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REALES DECRETOS
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REmARegente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 El número de ayudantes de campo que, en lo su-
eesívo, podrán tener los oficiales generales empleados, es el si-
guiente:
Ministro de la Guerra•.•...•-.. •• . . • . • • . • . •• • • . . . . •• • . . 7
Capitán general de Ejército........................... 2
General en Jefe de un ejército..... . ... . . . . . . . . .. . ..... 6
Comandanteen Jefe de cuerpo de ejército, ó Capitán gene-
ral d-e distrito .........•....•.....•.............•. 4
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.... 1
Comandante general de Alabarderos..•...•.. ·· .... ·... 1
Jefe de Mi Cuarto Militar · l....... 1
Comandante general del cuartel de InváJidos........... 1
Directores generales de las armas é institutos. • • . . . . . . • • 2
Subsecretario del Ministerio de la Guerra.............. 1
" Jefes de Estado Mayor General de Ejército............. 2
Segundo Cabo ó General de división................... 2
~obernadores militares ó Comandantes generales de la
:,..1 clase de mariscal de campo......................... 2
'Idem ídem ídem de la clase de brigadier. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Brigadier Jefe de brigada......•..•.•..•. :............ 1
Iclem empleado en el Ejército, en cualquiera otra función
de mando de tropas....... .. . . . . • . . . . . . . . . . . . • .. . .. 1
Presidente de 121, Junta Superior Consultiva de Guerra.. . 1
Presidente de Sección de dicha Junta............. .....• 1
Comandante general ó Mayor general de Artillería é In-
genieros de un ejército en campaña, siendo de la clase
de oficial general, además del ayudante que por Orde-
nanza le corresponde.. . . • . . •• . • • . •. • . . . • . • ••• . . . • . • 1
Art. 2. ° El cargo de.ayudante de campo será' desempeñado
por j efes y oficiales de las armas de Infantería y Caballería;
pero los coroneles sólo podrán ejercerlo á la inmediación del
Ministro de la Guerra, de los CapitanQs generales de Ejército ó
de10s Generales en Jefe.
. Art.3.0 Los oficiales generales con derecho á ayudante de
{lampo, sólo podrán tener uno de la clase de subalterno, excep-
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ción del Ministro de la Guerra, Capitanes generales de Ejército
y Generales en Jefe.
Art. 4.° Para ser nombrados ayudantes de campo, será con-
dición indispensable que los interesados hayan servido, precisa-
mente en cuerpos activos armados, dos años los jefes en cual-
quiera de las categorías de esta clase, ó acumulando los plazos
servidos en todas ellas; dos mios los capitanes en este empleo;
y cuatro años los subalternos en cualquiera de los dos empleos
de dicha clase, ó acumulando los plazos servidos en ambos. No
podrán ser elegidos para dicho cargo los que estén postergarlos
para el ascenso, por cualquier motivo, sumariados ó bajo la ac-
ción de expediente gubernativo, mientras haya duda de su buena
conceptuación.
Art. 5.° Queda absolutamente prohibido emplear en la co-
misión de ayudante de campo, á los jefes y oficiales de los cuer-
pos de Estado Mayor, Artillería, Ingenieros, Carabineros y
Guardia-Civil, excepto en la de ayudantes 'de órdenes en Mi
Cuarto Militar, á la inmediación del Ministro de la Guerra, de
los Directores generales respectivos, yen los casos que se deter-
minan en los artículos siguientes.
Art.6.0 Los Comandantes generales de Artillería é Ingenie-
ros de un ejército en campaña, tienen derecho, con arreglo á
lo dispuesto en las Ordenanzas de dichos cuerpos, á dos ayudan-
tes, oficiales de los mismos; y los Mayores generales, cuando
sean de la categoría de brigadier, á un ayudante del cuerpo res-
pectivo; en el concepto, de que estos cometidos no podrán ser
desempeñados por oficiales que tengan mayor graduación que
la de comandante, para servir á la inmediación de los marisca-
les de campo; y de capitán cerca de los brigadieres; debiendo
ser baja en los destinos que desempeñen al ser nombrados para
los citados cargos.
Art.7.0 . Los secretarios de las Comandancias generales, Sub-
inspecciones de Artillería é Ingenieros de los distritos, serán, á
la vez, ayudantes de campo de los respectivos Comandaates ge-
nerales Subinspectores, y tendrán derecho á ración de pienso
para caballo.
Art. 8. ° Los ayudantes de campo disfrutarán del sueldo y
raciones que por reglamento les correspondan, como si fuesen
pertenecientes al arma de Caballería. _
Art.9,° Los ayudantes de campo usarán, precisamente, el uni-
forme deltiltilho cuerpo en que hayan servido, sin más altera-
ción que la de usar para los actos á caballo, cualquiera que sea
el arma á que pertenezcan, la media bota reglamentaria en la de
caballería, y el sable con, vaina de acero y cinturón de charol
que determina la real orden de 2'1 de Mayo de 188'1, los que per-
tenezcan á Infantería, cualquiera que sea su graduación. Lleva-
rán además, como distintivo, los cordones de oro pendientes del
hombro derecho, con tres pasadores, dos ó uno del mismo metal,
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según se hallen á la inmediación de un Capitán general de F{jér-
cito, teniente general ó mariscal de campo, y con un pasador de
plata los ayudantes de los brigadieres.
10. Las propuestas para ayudantes de campo, se harán por
el conducto correspondiente al Ministerio de la Guerra, para su
aprobación de real orden.
11. Los jefes y oficiales que obtengan dicha comisión, cesa-
rán en el destino ó colocación que tuviesen, cubriéndose en se-
guida las vacantes en la forma reglamentaria; y cuando termine
aquélla quedarán de reemplazo hasta que les corresponda ser
nuevamente colocados, para lo cual, y según está prevenido,
tendrán preferencia.
Art. 12. Siempre que el oficial general á cuya inmediación
sirvan como ayudantes de campo, jefes ú oficiales del Ejército,
cambie de destino, deberá proponerlos nuevamente, para ser
confirmados de real orden en el expresado cargo; en inteligen-
cia, de que si esto no se verificase, de hecho se entenderá que
quedan en situación de reemplazo en la revista inmediata al
cambio de destino del oficial general, el cual, en este último
caso, lo manifestará directamente y de.oficio al Director gene-
ral del arma y al Capitán general, respectivos, á fin de que la
primera de las citadas autoridades pueda atender á la coloca-
ción de los interesados, y dar orden la segunda para su alta en
la nómina correspondiente. Igual confirmación será necesaria
cuando los ayudantes asciendan á un empleo diferente de aquel
con que fueron nombrados.
Art. 13. Al cesar en sus cargos los oficiales generales,
cesarán de hecho sus ayudantes de campo, quedando de reem-
plazo en el punto que elijan, cuyas circunstancias manifestarán
asimismo á las expresadas autoridades, en la forma y para los
ñnes de que trata el artículo anterior.
Art. 14. Los oficiales generales que por virtud de lo estable-
oido en anteriores dísposiones, teng-an á su inmediación mayor
número de ayudantes de campo que el que se les asigna en el
artículo primero de este decreto; los conservarán hasta que por
cambio de destino ó situación de aquéllos, por ascenso de los
interesados, ó por cualquiera otra circunstancia, deban éstos
cesar; sujetándose entonces á lo que ahora Sepreviene. Los que
en concepto de jefes ú oficiales á las órdenes se hallen todavía
destinados á la inmediación de los oficiales generales, podrán
Ser propuestos y nombrados ayudantes de campo de los mismos,
dentro del número que en este decreto se les asigna y sin suje-
tarse á las condiciones que ahora se establecen; pero si no tu-
viesen cabida dentro del expresado número, continuarán como
hasta aquí, hasta que deban cesar por alguna de las circunstan-
cias ya expresadas.
Art. 15. Quedan derogadas cuantas disposiciones se hayan
dado anteriormente acerca de este particular.
Dado en Palacio á veintiséis de Diciembre de mil ochocíen-
tos ochenta y ocho,
El Ministro de la. Guerra,
.José Uhlnehilla.
Atendiendo á los servicios, oircunstanelas y antigüedad del
-brigadier de ejército D. ltIádnel Gntle"l'~zDe...."d, á pro-
puesta de la Asamblee de la 1'13::.1 y militar Orden de San Her-
menegilda, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como R~lNA Regente del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y
ocho, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla- .
mento. . .
Dado en Palacio á. veintiséis de Diciembre de mil oehocíen-
tos achanta y ocho.
"
El Mini3tro de la Guerra,
.José UhldchUla.
'.')
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REALES ORDENES
Abonos de tiempo
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE 'ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ve-
cino de esta corte, residente en la calle de Claudío Coello, mime-
ro 6, D. 1I1anuel Llorente, en solicitud de que se le expida su
licencia absoluta, como igualmente un certificado en el que se
acredite estuvo en la Caja de recluta de Segovia algún tiempo,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en SR comunicación fe-
cha L° del actual, ha tenido á bien disponen.que al recurrente
le sea abonado un año y cuatro días de servicio, que permaneció
en la referida Caja de recluta de Segovia, no siendo posible ex-
pedir el certificado que solicita, por carecer de datos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de t::astllla la l'Wueva.
Ar-me.rnerrto y m.uniciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones que, en 5 y 6
del corriente mes, dirigió V. E. á este Ministerio, solicitando
el cambio ó recomposición de varios armamentos ds la Guardia
Civil de Cádiz, el REY (q. D. g.), yen su nombre la .R EINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Artillería, ha tenido á bien disponer se efectúe,
sin cargo para el cuerpo, la recomposición ó cambio de los 20
fusiles y tres tercerolas á que se refiere la primera comunica-
ción, una vez que dichas armas resultaron defectuosas en la úl-
tima revista de armamentos; y respecto á las armas que Seex-
presan en la relación unida á la seg-unda,y que no figuran en los
estados de la precitada revista, deberá manifestarse si las repo-
siciones y cambios que se piden están justificados con arreglo
al vigente reglamento de 6 de Septiembre de 1882, Ó disposicilr
nes posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J'. ef~ctós
eonsíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrld22
de Diciembre de 1888.
CHIl'iCnILLA.
Señor Capitán, general de Andalucía .
Señores Directores. generales de. ,ldmluhdl'aelóu lIItlltal' y
de la Guardia (JlvU.
Arriendos de ftncas y ediñcio$
DIltECCIÓN GENERA.L DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q.:D. g.), yen su nombre la R]1I1'f.A
Regente del Reino, dé conformidad con lo .propuesto por la ~l'
reccíón General na Administración Militar. ha tenido á bJ(l~
aprobar la continuación del arriendo del edificio propiedad de
Ayuntamiento de Léríds, destinado á hospital militar de a~]leí
Ila plaza, durante dos años , prorrogables pgr 'Otros dos, SIa~
oonviniera á ambas partes contratantes, á contar desde 1. ~
Enero próximo, i por el mismoprecio de 3.000 pesetas anüaleS¡
\
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debienqo formalizarse nuevo convenio, en que Se hagan constar
las demás condiciones estipuladas en el contrato anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
¡¡fectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de c;ataluña.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERA.L DE INFANTERÍA.
Excmo. Sr.:-El REY (eJ.. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente MI Reino, ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüedad, corres-
pondiente al mes actual, á cinco comandantes y ocho capitanes.
del arma de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que empieza por D. JO!!lé Seris y Bonilla, y termina con Don
l1iignel Gel'erté y l\'avarrete, los cuales disfrutarán en sus
nuevos empleos, la efectividad que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
.de Diciembre de 1888.
CRINCHILLA.
Señor Director general de Administración lIliliíar.
Señores Capitanes generales de t::astilla la lYneva, Andalucía,
Pl'ovincias"aseongadas, Catalnña,Wat~ncill,Ga1iel~
J' )lragón.
Relación que S8 cita
Efectividad
t que han de disfrutar
Procedencia Grados NOMBRES ensus nuevos empleos
;ía/
.~
..-
Mes Año
~
A tenientes coroneles .
\R~~:el{~..~~ .~~~. ~~r.~~~~.~~~{ )) D. José Ser.s y Bonilla ..................... 2'
Reserva de Algeciras núm. 36.... T. coronel, ... » dosé "'rellano t::bamorro .........•.....• 11
Dirección General de Infantería ... » » JuaR Rod!'íguez U¡¡¡slia.................. 27
Regimiento de Africa núm. 7•.... T. coronel. .•. » "nacleto Ibáiíez nijazo .................. 29
Somatenes de Cataluña....•..••.. T. coronel. ..• » Ramón .4_ayas Espiñe!l"a ......•.•..... 30
A comandantes
Dep?sit? de Santa Coloma de Far-l Comandante •• Noviembre. 1888
nes numo 24..•.•.•...•......•. D. &gaplto Pif'azo y Subiza................. 3
AJM~~~~e. .~:l..~~i.~~é:i~~..~~~.z~:e:lT. coronel, ... » Emilio Infesta y Bares.•...... , ..••...... 12
Colegio de Huérfanos.. ....•..••.. Idem.... ".... » Hariano Sanz y Escartío ................ 22
Reserva de Alcoy núm. 52........ Idem .•.....•. » Jllejandro "-gnirre l.acalle•.............. 23
Regimiento de Murcia núm. 37.... Oomandante... » -¡¡ieee te Dans y Pita•..................... 28
Depósito de Zaragoza núm. 78.. . .. Idem ......... JI> Justino Ros y Del·ro ....•...•. '.•. : ...•... 29
Cazadores de Puer.to Rico núm. 19. Idem ......... » Benito Tierno López .•.................. 29
Reserva de Murcia núm. 5'1.•••••• Idem•••...... » ltl~guel Reverté y iJIavarrete............. 30
; i
Madrid 24 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (eJ.. D. g.), yen su nombre la
REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüedad, corres-
pondiente al mes actual, á los 30 tenientes y 36 'alféreces com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con 1). 4uto"
nio Sisteraes Moreno, y termina con D. Gl'egOl'io Razáu
JJ:stéLan, los cuales disfrutarán de las efectividades que á cada
uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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CHtNCHILLA. .
correspondlentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd
22 de Diciembre de 1888.
CHINCHIÍ.J,A
Señor Director general de AdmlnisÜ'ación Militar.
Señores Capitanes generales de (;astilla la lYueva; c;~talutla,
"ndalllcia,:Walenda, (jastilla la Vieja, Gallcta, ".'a..
gÓII, GI'ana~a; 'furgos, Provincias Vascongadas é Is..
las Baleares, Comandante general de Ueuta y Director ge~
neral de Instrucción Militar.
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EFECT IV ID AD
QUE SI> LES ACREDITA
- - - - - - 1- - -
Empleos I
que soles conceden .F==== === r===11
Día
NOMBRES
"'
Relación que se cita
)l.
»
Capitán.
D
»
»
»
»
»
»
D
»
»
D
»
,.»
D ·
»
»
D
»
,»
D
»
»
»
»
)J
D
»
»
»
• »
' .
D.
D
»
»~
D
, D
D
»
D
D
»
D
GradosProcedencia
Madrid 22 de Diciembre de 1888.
I
Depósito de Alcira , núm. 45.. . Capi tán. D. ,%.n to ui o Silil1t" 'Ue;¡ ~iJ01·('!W., • • • • .•• • • , 29 Noviembre . .
Regimi ento de Canar iasnúm.43 » » !:iliem'l!o !¡e t'Z':mo Coo·h" ran \ 14 Ielem .
ldem de las Antillas núm. 44., . » » ~osé ~nc¡Hl !."Hcs lH!lu:mo• . . . . . . ... . . " 15 Id em . . . • • . .
Cazadores de R eus núm . 16 . .. Capitán. » .1l ,~ ,. é .'m¡i~e ~:i.!O!'l {·O"O . . • . • • . • •• • • • • • • • 16 Idern .
Regimiento del Infante núm. 5 » )) ,Il;::;lt!<llüa (/i~~i'!tm' ID!UlI q n Z(·:· .. . '" . .. . .. 16 Idem '"
ldem de Zaragoza. núm . 12.. . . » » ~;'a~un!o 'i~;e!,j~ G1H'(~ i :~ •.. . . . , • ... .• , . . ·17 Idem .
Cazadores de Manila núm. 20 . D » J3l1 :U'iu n o Ubacheeo 'lflHI~mH; . .. .. ... .. 120 Idem .
Regimiento de Albuer a núm. 26 » D J!2o de,, (o ¡P)osnda li":mm·u. . . . . . . . . . . . Z7 Idem . . .. • • .
Depósito de Colmenar núm. 5. Capitán . D Jwtollio de ¡U ig a c! S:l lm~:\I' .. . . . . .. . . 127Id em .
Regimiento de Seria núm. 9. . . » D ILui" l'!~Heut m~l¡d!ee~ . . . . . . . . . . . . . . . 29 ldem ... .•. .
.Depósito de In ca núm. 140... . » D Niii:U'iano ~JolliesflilO ~í!m·Hu . . .... 2ü Idorn .
Ayuldante dl\e EI'~ltlado Mayor del » » ltiH;:;lIe1 We";5It del l{:~i•. '" ' . 1 29 leJem , . .P aza en i e la .. " .
Depósito de Hu esca núm. 82•.. \ Capi tán . » .B~R·únim" ~\'Jm:w>'\ !Llipe " , '\ 2\1 Ioem .
ldem deCádiz núm. 34. . . . . . . . » » .l'o i" é .Yimc~¡e7, ¡La~ltmo . .. . . . . . .... .." 1 29 Idem .
Reserva de J átí va núm. 46 . .. . » » ~:¡ ¡gu l!! ~eHc!'i IUon·:l.. . .... .. .. .... . ¡! 29 Idem .
R egimiento de Garellano nú.( » " l\1llUmcl ..\\r:mda ;¡~im~. . . . .• . . .. : ..... \ El de cap itán .' ] 29 Idem ~..
mero 45.. .. )
ldem de Luchana núm. 28... . . Capitán . ~ /M:mifo '~la la !Lólrez , " ·í ~g Irlem "
Idem Fij o de Ceuta ..... . . . . . . D » .E?e~Clmdo ll'Ol!h'e2'a s {~CH!(¡·el':t§ ••• "l 20 Idorn .
Depósito de Madrid núm . 2. .. Capitán . D N!odeslo E l':\SO ¡"¡·u d os " 29 Idem .
Regimiento de Sevill a núm . 33 , Id. » D ie;.:;o Palllc io!'i (lim·{·ia . 29 Id ern . , .
Dep.ósito de Ciudad Rodrigo( » D lFlol'cntino ~i!odr!gucz §:lllt'hel'. . . .. . •' . 1I :?9 Idem , .
. num o 104 '
Regimiento de Extremadur a l • • "", l. , \.. '" • I
15 , » ..l. lhouao ",e 4111 ~ :~ n;.:; :ea· , . 30 l dcm . .• . . ..n úm. . • • • . • . • • • • . . . . . • . . .
Cazador es de Reus núm. 16.. . 1 D !'Lu!s 1111:u-E110 'Y,¡·á ñez. .. . . .. . . . . . ... . . . I ." Diciembre . .
Regimiento de Cór doba núm. lO D ll?eHpe E!iócobar @;;ómez , , l.0 Idem .
Depósito de Ubeda núm. 96. " » lISh·o !:lf. l1} ueI"'el'o ,'i1! e !<w o • . • . • • • • . • • ¡ . 1.0 Idem .
Regímiento deAlmansa nnm.jg » ~~ombsp:o JG!legMe ~HCN), • • ••• •• • •••• i 1." Idem .
Depósito de Cieza nú m. 60 . . . . » Fr:Hlei"co ~.oil~ille:z~ám·hez... . L" Idem , .
Regimi ento de Zamora núm. 8. » Il"a b!o ¡ "inz !!~el'!ll :t .. ... . • . . . . . • . . . • 1.° Idem , "
ldem de Asia núm . 59. . . . . . . . » .11o¡¡;é l , t~1I1' Uár·c:lI(!z . ..• . . .. . •. ; . . . . . }.O Toem .
Reser va de Motril núm. Fl9. .. DGll'eg oa'}O e!~ olt¡lU'nz (\ Il-l~¡O..... . . ... '1.0 Idem .••, :
Regimiento de Luchana n úms-) "''' I . """ . '" ( \ 1 o
28 \ .,p:trto O '~¡I.",, :H·~HU~Z ...an os..... .... . Idem .. . . ...mero . .. . . ... . . . . . •... . .
Idem de Extre!lladl~ranúm. 15 " » .!Julilin <I~nmus :'iJ ¡j :ll'~ !i; . . .. . . . . . . . . . . 15 Septi emhre ..
Id em de Aragon numo 21 . . . . . .» '1l'codo!->io ~itw l'a ¡l~ eadcs · 29 Noviembre. .
ldem de Otumba núm. 51. . . . . b, 1i·' Fnneis~o .1l iménez L ópe z . .. . .. .. . .. 13 Octubre .• .. .
Cazadores de Puerto Rico nú-( d
19 » '\ntonin }3!l'l:u' (os S nrl'i o. ...... ... ... 13 Noviembre ..mero. . ' "
Regim iento de Cór doba núm. 10 lJ U:lVid ele lo ,"A1 a'c o ¡;¡ G o mr.:ílez tl.urioles 15 Idem . •. . . . .
l dem de las Antillas núm. 44. . l> ILuis .llnu-c z Olh'C!·•... . .. .. . ~ . . . . . . . 28 Idem . •. ... .
Idem de Córdoba núm. 10 . . .. . » JOl'é FCI'u á lldez -'im éncz : '... . 29 ldem ' .
Idem de Alava núm, 60.. . b Jua n nodl'ígl!CZ rilod a·íg ucz. . .. .. . . . 29 Idem .
Alumno de Artill el'ía . . . . . . . . . D I silloro Nr ol'cno S icl'l'a . . . . . . . . . . . . . . 29 ldem .
Regimiento de Almansa núm .18 D l~coll:U'do "' lu'U "-.· In iñán.. . .. .. ... . . 29 Idem .
ldem de Gar ellano núm. 45. . . » ..lngel IJJ.nmírez González .. .......... 29 Idem .
ldem de AlavlJ, núm. 60 '1 » ltl'lanuel Ilamos Rodríguez . . .• . . . 29 Idem .
ldem de Murcia núm . 37. . . .• , » i!tellé ilei~otlllllllll C h n e ticl' c . . 29 ldem . •.. . . .
l dem de Canarias núm. 43. . ... » Juan ~! ieheo "'zlia . .. .... . .... . . .. ... ' 29 ldem . ..... • ,
ld em de C<irdoha núm. 10 . . . .. lJ Illlda'és L ápez n ivel·a ... . . . .• ... . . : " 29 ldem, .
-ldcm de Toledo núm. 35 . . . . . . » v tecnte lCe.jo lilelldozn. ... . .. . .. . .. . 29 ldem -. • !
Caza:dores de Mérida núm . 13. ~ » Leopoldo t§.eJ·J·a ñ o Domíngllez . . . . .. 29 ldem • •.. .. . ;
R eglffilento de Isabel II nú me-
mer 32 » Franciseo Quintnna Castclao.. . . . . . . , 29 ldem . • . . . • .o El de teniente .
ldem de la Lealtad num. 30.. . » Pas cual U ai'ios Tora·es.. . . . . . . . • • . . . 29 ldero. .
ld em de Luzón núm. 58.. . » Jt.n tonio Prie to 1~lesias. .. . . .. 29 Idem .
Idem de Burgos núm. 36 '" » E milio Frutos C asa d o , - . •. . . .. . . . 2 Diciembre ..
ldem de Zamor a mim . ,8. . . ..• » A lejnnd r o Fito F ernández . . .• . . . .. .. 2 l elem .
ldem de Asia num o59.. ... .. . D ltlarinllo l'i"icto Pindndo .•. . . •.. . : . . . 2 ldem .
Canzu~dmar.e7s..d.e..C.'l.'U.d.a. d. . R.. o.dr.i.g.0./ ' d P" 1.7 Id •\ » t::onrn o II.J~ .. " a UVJ.... • • • • • . . • • . . 2 lelem ...•. . •
Regimiento del R ey núm . l. . • » t::1U'los Dallle Calvo ' " . . . . . . . . . 2 ldem : .
Cazadores de Madrid núm. 2 . . D Cnrlos Granullaquc G:lreía . , . . • . . . , 2 Idem .. . ..•.
Re gimiento de Canarias núm. 43 » Uiem'do .t.nda·é s 5lonedero. . . • . . . . . . 2 ldem .
Idem de Covado nga núm. 41 . . » J e sús Roldáll ltlaiz on a d a . . . . . . • . • . • . 2 ldem .
!dem de Zamora núm. 8 . . . . .. .» I uis Gonzále 1< tl.n~uiano . ..... . ... . . 2 ldem .
Idem de Zaragoza núm. 12 . . . . » .t.ntonio Jiménez López.. . . . . • . . . . . . . 2 Idem . ..•.•.
ldem de Alava núm. 60 . . . .. • . D ltlnreos l\'ú.lez Beinoso. . . . • • • . . . • .. • 2 Id
Ca~~~~8s ~.e. ~l~~• .~~ .:~:~~: l !>. Cándido ltVontes ltIarí...... .. .. .. • .. 2 Id:::::::::
R egimiento de Pavía núm. 50. » Francisco E s eudero Ilcquejo. . .. ... 2 l dem • . . .. ..
Idem de Zaragoza núm . 12.. . . » ltlariallO ltlm·tíncz Sállclle~ GiJón'... 2 ldem •..•• .•
Cazadores de Puer to Rico nú~(
l e... » Gl'egorlo Ihzán E stéban. • . . . . . . . . . . 2 ldem . . •..•.merOl:1".. . •••• ... .... •. •••
, i
,
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Excmo. Sr .: - El REY (q . D . g . ), yen su nombre la R E INA.
Regellte del Reino, se ha ser vido eoncsder el empleo superior :
inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos corres pon-
diente al pr esente mes, á un comandante, un capitá n, dos tenien-
tes y dos alféreces de la escala de reserva del ar ma de Infante-
ría , compren didos en la sigu iente relaci ón , que empieza con
SJ. lFélix Iferreros Estcfnnia, J' termina con o. ¡¡»etiro
ltllO!ifll7.0 1Iluñoz, acreditándoles en sus nuevos empleos la efec-
tividad que también en ella se señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y efectos
eonsiguientes .c-Dios guarde á V. E . muchos a üos.c-Madrid 24
de Dieiembre iel888.
CHI NCHIJ. L A
Se110r 'Director general de "-flministración 1ililitar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
W:ll cnciu, Galicia y Castilla In Vieja.
Relación que se cita
-1
..
I ~mpleo. Efectividadqu e deben disfrutu
Empleos y destinos que sirven NOMBRES que se les con ceden
Dí..1 1I'Jea dilo
--
Comandante de la Reserva de
Toro, núm. 109............... 9. :/FéHx Uerrerofil Estef:mía .. .. -....... , El do teniente corl . 30 Noviembre. 1888
Comandante graduado, capitán del
Depósit o deValencia, núm. 42. D .llo!'é Ñ!l{wngón ¡;"f'l·l'cr. ..•• ..... , .•. •.. El de comandante.. 30 Noviembre. 1888
I Capitán graduado, teniente del De-
pósito de Sarria, núm. 68.. .... » Juan G !lI'I'ido ~lJe;¡tn . . . . . . . . . . . . . • . . . . El de capit án.. . ... 10 Noviembr e. 1888
Capitán graduado, tenie nte del De-
El de capitán . .. . . .pósito de Toledo, núm. 12. . ... . D ~¡chH'hmo Gareia d el {~el·il"o. .• , .. • • • . • 30 Noviembre 1888
Alférez supern umerario del Depó-
sito de Tarragona, núm. 25. .. . ) ~al'c¡so ~'iizo!as !He~ü'es . ...... .. '. . .. . El de teniente .. .. . 27 Octubre.... 1888
Alférez supernumerario del Dop ó-
PCI!ro mll'lS Ü 1ZO ~Enñoz........ ..... . .. . 1 El de teniente . . ... 30 Noviembre. 1888sito de Figueras , núm. 23. . . , . . )
Madrid 24 de Diciembre de 18&3 CHI"lCHI LL A.
DIRECCIÓN GENER Al, DE INSTRl:CCIÓN MILITAR
CHI NCHILLA
Seüor Director general de "-dminiiih·ación ltlilitar.
Señor Director general de "-rtiiJcrí:t.
. Excmo . Sr.:-El R EY (q. D. g.), yen su nombre la R EI NA.
Regente del Reino, aprobando la propuesta r eglament ari a de
ascenso que elevó á est e Ministerio el Director general de Ins-
trucción Milit ar, se ha dignado conceder el empleo de teniente
de Artillerí a, á los 68 alféreces alumnos de la Academia de dicho
cuerp o, que se expresan en. la siguiente relación, que principia
con 1). tl.1{"jlludro "Hlegas J "-gusalna, y concluye con Don
~~I'egorio-I-él'ez y lieostll, en razón á que han aprobado el
cuar to año de estudios que cursaban en la misma; debiendo, por
lo tanto, causar alta en sus nuevos empleos en la próxima revista
administrativa del mes de En ero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
Número
de
preferencia
1
2
3
4
5
6
7
8
o
10
11
12
13
14
R elación que se cita
NOMBRES
n. ,alejaudro "illegas y "-gustina.
J) José Pal'do .lOardo.
» l'tlanuel HOl'nedo y Iluidobro.
» Juan !l)urán y Baxeras.
» .José Cantó y Figuet'as.
» Luis lIarl'aquer y Jluñoz.
» Pedl·o '1'cwrado y .t.toeha.
» Ignaeio Orunct y GOI·cia.
» Lni/. Ga¡¡;que l ' "-zflar.
» 1llltcmio '1'orner y DJoti.
» José Espí y Sánchez de Toleclo~
i> Joaquín Jluriné )' Sónchez.
» Itlal'iano Tul' y PaiRo.
}) 11:1I'iano Fuentes ,. Zaifliil.
Número
de
preferencia
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
26
27
28
29
30
31
32
33
~
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44, '
45
46
47
4B
49
50
NOMBRES
D. EllI'ique Jllnu·ado y I~ch·a.
» Angel Sállebez )' Sánchez de '1'oledo.
» Francisco Sánchez I~aa.
» Nlllario .!Fina y il:onl't.
» Cm·los "-zeña'raga y Fessel·.
» t<;m'ique E stélHUi y llbella. .
» Rafael Llinás )' lil:.·c,'a.
" »- C a r io s Soria Santa fei'uz y VelárlIe.
» JOí'é !iha.. Gonzá!ez y Pé.'ez de la Sala.
D Vicente Blaneo y Gal·eía.
» )Ii~élix &I'enas y E s calona.
» Rafael S :llvador y SanchJz.
» "tario Santana Oi,tiz.
» (-Iácida Alva..ez numa y Gonzalez "-legre.
» dOIlCJuin Pertegller y"'studlllo.
) Juan Chnmorro y Sedano.
D Franeisco Sanjuan y Casasola•.
» Enrique ,tlau y Flól'ez.
» Roseodo ltlatu'iz y l1lim·tínez.
» "urelio BalleniHa y E spinal.
» José de Tolosa , - Gareia.
» Guillermo Cam~ho y Gonzalez.
J) "-...'e li ano E stcban y "-bella.
D Franeiseo LOl'cnzo y l'tlal·tinez.
» Eduardo Souto y Castro.
» Luis Lombarte y Sea'l·ano.
» Gonzalo Ozores y Saavedl'a.
» I~al.ftsar de In NllllCO.'I·a y Rod.·iguez.
» llicfU'do" Sáenz de t:'enzano y Vioueta.
» Juan 'dimc.luez y Lflndino.
» Ilnf:lcl «:nrrlll12:l :r Gnrrido.
» Ilermcncgilllo SU:lrez y I~amas.
» EIIl·iql1e .t.lonso y 'i'ovar.
j¡ Fea'nando Garcia eJe la TOl're y Re)'es.
D Fiflel Romero , . Garéia. .
» ElIl'lqne Costa y Font.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA.
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLID OS
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Olasifica ciones
Señor Capit án general de G ranada.
CHINCllILI,A
resolución que corresponda, por el de F omento . Al propio tiem-
po, es la voluntad de S. M., que en cumplimiento de lo dispues-
to 'por la r eal orden de 18 de Julio último, expedida por el cita . .
do departamento, y que con esta fecha se traslada á V. E., se
nombre por el r amo de Guerra el funcionario á que dicha real
orden se r efiere, á fin de que, en unión del Ingeniero nombrado
por aquel centro para dar posesión á D. Salvador Bueno, de los
terrenos adjudicados á la colonia «R eina Cristína», se proceda á
levantar el plano definitivo de la misma y á fijar' su exacta ca-
bida, con objeto de deter minar el canon anual que el interesado
habr á de satisfacer.
De r eal or den lo :ligo á V. E. para su conocimiento y eum-
plimiento.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madríd 22 de
Diciembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .:-P ór el Minister io de F oment o se dijo á este
de la Guerra, con fecha 18 de Julio del pres ente año, lo si-
guiente: . ,
«Al Director general de Agricultura, Industria y Comercio,
comunico, con esta fecha, la r eal orden siguiente :- Acepta-
das por U . S a lv a d or Bueno, concesionario do la colonia
agrícola «Reina Cristina», en el campo de Malilla, las modi-
flcaciones exigidas por el Míni sterlo de' la Guerra, en real orden
de 1'1de Abr il de 1887, en las condiciones para la concesión de
dicha coloni a, apr obadas por r eal decreto de 9 de Septiembre de
1884, y cumplidas las demás form alidades que el referido real
decreto previene, S. M. el REY(q. D. g .) , Y en su nombre la
R EINAR egente del R eino, ha tenido á bien mandar se dé pose-
sión al r eferitfo concesionario de los terrenos adjudicados á la
colonia de que se t rata , comision ando par a esta diligencia al
ingeniero agrónomo, ~. Antonio Berl)e t; ni, quien , en unión
del funcionar io que el Ministerio de la Guerr a designe, procede-
rá al propio t iempo á levantar el plano definitivo de la misma J
á fijar su exacta cabida, con objeto de determin ar de un modo
preciso, el canon anual que el interesado habrá de satisfacer,
toda vez que, las modificaciones exigidas por el referido Minis-
terio y aceptadas por el Sr. Bueno, alteran alg o' los linderos J
extensión que ha de tener la colonia, con relación á los que se
establecen en el real decreto de concesión y en el plano por con-
secuencia de ella Ievantado , »
Lo que de real orden tr aslado á V. E. para su conocimiento
y cumplimiento , siendo la voluntad de S. M. que el comandan-
te de Ingeni er os de la plaza de Melilla sea el encargado, en
unión del fun cionario nombrado por Fomento, para practi car
las operaciones que se expresan en la anter ior soberana dispo-
sición....:..Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 do Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán gener al de Granada.
CHINCHILLA
DIRECOIóN GENERAl,.DEINFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la propuest a de clasificación de
cinco tenientes cor oneles y treinta yun comandantes del arma
de Infantería, comprendidos en la siguiente r elación, que em-
pieza por D. L&lallllel neyero U.'evll, y termina con ~)Oll
Jintonlo Iluliaez ltllI'R!l-Pcwaltn, formulada en cumpliImento
á lo dispuesto en el r eglamento de ascensos de 31 de Agosto de
ÍOO(l, y de conformi dad con lo inform ado por esa Junta en 20 (le
Noviembre último, S. M. el REY (q, D. g. ), Y en Sil nombre la
R EINA Regentedel R eino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por ,ant igüedad les corresponda, á los jefes
\ expresados.
-~. .
NOMBRES
:a Pela)'o Mal·tín y,reia sco.
)1 F edel'ico ILopez y Sanjusto .
JI Franci sco E!!I~inosa de los lUonteros.
» JUDn l/anrell y Tudu..I,
» José S agardía y Sagardíit.
» Joaquín Rodríguez ySáncbez.
» Enrique Lauclmres y López.
II Emilio Sergio y «;al"tro.
» Tomás Terrazas y A.zpeitia.
1) Fel'nando Palacio y Itodriguez . .
» lIlanuel Ruiz Soldado y lIerrera.
» Ramón Ramo!'! y Portal.
» "-ntonio Garrido y Valdivia.
» Miguel lIuano y Í1lorote.
II Pedro liléndez y Gareia.
» Eugenio Rovara y Ter..l.
» Salvador ."olau y Fal·raro§.
» GregOl'lo P érez }' ,l,eolita.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
6';
68
Númer o
, de
preferencia
CHINCHII,LA.
Sellar Director general de il.dmlnlstraeíón lUilitar.
Madrid 24 de Diciembre de 18S8.
DIRE CCIÓN GENER AL DE I NGEN I ER O ~
Excmo. Sr.:-En vi sta de las instancias promovidas por Don
Salvador Bueno, en ].0 y 11 de Agosto último , soli citando, en
la primera, se conser ven en depósito, por el Gobern ador de Me-
Iill a, las rentas que devengue la colonia «Reina Oristina» , hasta
que se r esuelva si se han de entregar ó no al concesionario , y en
la segunda, el cumplimi ento de las reales órdenes de 17 de Abril
de 1887 y 18 de Julio del año actual; y de acuerdo con el dicta-
men del Oonsejo de Estado en pleno, el R EY (q . D. g .), Y en su
nombre la R EINA R egentedel Reino, se ha servido resolver que-
den derogadas las dispos icionesdictadas por esa Capitanía Gene-
r al, en 9 de Dici embre de 1886, par a la distr ibución y arriendo
de los terrenos en el campo exterior de Melilla, ent re los vecinos
de la plaza y moros fronterizos; .dej ándoso aquéllas sin efecto,
t anto en lo que afecten á los ter renos comprendidos en las colo-
nias concedidas por los re ales decretos de 9 de Septiembre de
1&C34 y 30 de Septiembr e de 1885, expedidos por el Ministerio de
Foment o, á D. Salvador Bue no, U ••'osé IIlarín Lorenzo Ru-
bino,", y D. Juan Pa!iletl, como ú, los demás terrenos; sin per-
jui cio de,q~ si por V. E . se creyer e que dichos tres concesio-
narios no cumplen las condiciones que les fuer on ímpuestas
por la concesión, Ó que por cualquier otr o motivo conviene y
existen méritos para an ular dichas concesiones , se' forme el
oportdno expediente, el cual cursar á.á este Minister io, para la
AsuntosindeterIninados
Excmo. Sr.:-En vista de propuesta r eglament ar ia, ele-
vada por el Director general del cuerpo de Inválidos, el REV
, (q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Re ino, ha teni-
,,1'0 á bien conceder el empleo de ten iente al alférez del citado
cuerpo D. Eduardo ltluñoz Pérez, por llenar los requisitos
que determina el arto 21 del reglamento vigente y real orden de
3 de Noviembr e de 1882; decla rándole en su nuevo empleo la
antigüe dad de 13 del corriente mes, día en que cumpli ó el plazo
de 15 años en el anterior . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
l'
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CHINCHTLLA
CHINCHILLA.
y Director general de
Oruces
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN Dl'iJ,ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el mariscal de
campo D. I-,ul!! de:I~:tndo, y de conformidad con lo propuesto
por 01 Director general de Ingenieros, el REY (q. D: g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que el capitán de dicho cuerpo D. Jorge Soriano y Eseude.
ro, no obstante su ascenso á este empleo, y sin perjuicio de con-
tinuar en su actual destino en el tercer regimiento de Zapadores-
Minadores, siga formando parte de la comisión de experiencias
con proyectiles explosivos, á las órdenes del citado oficial gene-
ral, para la que fué nombrado por real orden fecha 24 de Agosto
último (D. O. núm. 18'7), y desempeñe la que se le conñrío para
Cádiz, San Fernando y Cartagena, con derecho á indemnización,
por otra soberana disposición de 9 de Noviembre próximo pasa-
do (D. O. núm. 248).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de
Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de ~ndalueía.
Señores Capitán general de Granada
Administración Militar.
Excmo. Sr.:-La REINA Regente «lel Reino) en nombre de
.su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir, con
fecha 19 del actual, el siguiente decreto:
"Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
brígadíor do Ingenieros D. Fernando AUameda y I ..ian-
eourt, á propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIIi; y como REINA Regente del Reino, Vengo en
concederlo la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de oncede Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo díf¡,
cumplió los plasos prefijados por el reglamento.e-Dado en PI't-
lacio á diez J nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta¡ y ocho.-MARÍA CRISTIN.A.-I-iJl Ministro de la Guerra, José
¡- Chinohil.la.s '1 De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
ií, este Ministerio en 19 de Noviembre último, consultando acer-
ca del relevo del coronel de Artillería D. lWll1'clso [llorales,
de la comisión que le estaba conferida de revista de armamento,
y de conformidad con lo informado por el Capitán general del
Distrito de Granada, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo propuesto por
V. R., y disponer que, por lo que respecta al citado coronel, que-
de sin efecto la real orden de 23 de Agosto último (D. O. núme-
ro 186) y asimismo la de 21 de Septiembre próximo pasado (DIA-
RTO OFICIAl, núm. 209), por la cual, no obstante haber sido nom-
brado director de la Maestranza de Sevilla, se disponía efectuase
el referido jefe el servicio de que se trata.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y efectos
consicuíentes.c-Díos guarde á Y. E. muchos años:-Madrid 22
'" .de Diciembre de 1888.
DIRECCHíN GENERAL DE ARTII,LERíA
Oomisiones
i
I
I
1¡
!
I
I
t
'.Señor Capitán general de Jt.nd;ducía,
Señores Capitanes generales de (;astma la LWueva y Valen-
l el o , y Directores generales de Administración HiJitar yArtillería. .
I
I
CHINCHILLA
Oole~ios de huérfanos
SUBSEORETARiA.-SECCIÓN DE JUSTWTA y MONTEPío
Señor Presidente del (:ool>('.io lle "~Imill;!il.l"a(>ióflde la f.~a.ia
(le ¡mítites )' Huérfanos de la Guel'ra.
rosa CHINCHILLA
90111andantes
D. Enrique Rodrígüez Ro,ll'ígnez.
» BIas Teresa RarcaJá.
» BufiDo Pél·ez Feijóo.
» Juan Garcia y Ga.·cía.
» lI;larlo Santander Rodríguez.
» liJaríano Benito Ileredia,
» Juan Franco Gonztílez.
» ~Ianllei Lara Rubio.
» ....uis Irissarrí San "iccnte.
» ltlanuel Día~ Dodrignez.
a .Joaqrdn Glaseo BOI'ovia.
» Eduardo Cañedo ..l.i'güeUcs,
JI Eduardo TeixCl'á ltlon!a~u(.
]) ~icolás N\ieohl I-,ól)ez.
, Gerardo n@ix lnicI'a.
» José Casanov« Palomino,
» ltlanuel Nlario Guilie¡'mety.
» Luis lFel'üández ~!atalUoros.
]) EuseMo Wmalva Sauz.
» Wieente 8.u§ueros ll11amíi"ez.
» Vleente Il>el'c:rra Moroal'te.
» José pCJ'CJ'a y ~Iu'en,
» Ernest~ Ol'te~a RedIl!,
" R:~fael Esparza Egll~a.
]) "-ntonio de{ immml y Vázquez.
» A\stm'o 4JtlstcUary y Ve!al'de,
» lilamón Sierra ilClmeUa.
» Juan Ntíiiez Lucio.
» UN·OÚO tle Jt.lbarullo Aguado.
« Gl'cgorio iJ:st¡'aña Snmper.
» "-ntollio Ibáñez ltlh'as-il>eraláft.
Madrid 22 de Diciembre de 1888.
Relación que. se cita
Tenientes coroneles
D. lIlannel ReJ'ero Bi·evá.
» fjamilo.Bellitez de ILugo.
» Fernando Lozano ¡lhdz.
) Ricardo de l'\'ieolan San BartoltJIDlé.
» Rica;,odo García Sáncltez.
EXcmo. Sr.:-En vista del oficio de V. E., fecha 28 del mes
próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por ese Con-
sejo, acerca de una instancia promovida por n,a Juana Go~­
zalez 11'CI'a, en solicitud de que se conceda ingreso en el colegio
de Guadalajara á su hijo D. Luens ¡¡iaqu.eda y Gonzalez,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien desíanar al interesado, -para ocupar plaza en
dicho colegio) cuando le corresponda, de las asignadas á este
Ministerio.
De real orden 10dieo á V. E. para su conocimiento y demás
efoctos.c-Dioa guarde"á V. E. muchos años-e-Madrid 24 (le Di-
ciembre ele1888:
De real orden lo digo (¡,V. E. para su conocimiento cense- ,
cuente al citado informe.-Dios guarde á V. E. muchos aüosv-- :
Madrid 22 de Diciembre de 1888. 1
. . CHINCHILLA!
!Sellar Presidente de la Junta Sn¡Hwior UOll!mltiva de Guc- 1
rra.
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más efectoa.e-Díos guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 22 de
Diciembre de 1888.
JosÉ CHINOHILLA
Señor Presidente del CJoD!lejo Supremo ele Guerra y 1I1a-
..Ina,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 31 de Octubre último, promovida por el carabi-
nero de la Comandancia de Algeeiraa, José Ll\ra Rodríguez,
en solicitud de que se le declare, vitalicia la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, que le fué otorgada por la herida
grave que recibió durante la defensa de Amposta, en el mes de
Octubre de 1874; y hallándose el interesado comprendido en el
artículo 29 del reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al recurrente la gracia que solicita, y disponer que los siete
meses y 15 días que estuvo Iieenciado, le sean abonados por la
Delegación de Hacienda de Orense, y por su actual cuerpo desde
RUnuevo ingreso en el secvlcio, oxpidiéndosele la cédula corres-
pondiente y cancelando la primera.
De real orden lo digo á V. E. paei1 su conocimiento y demás
efectos.i--Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILLA
Señor Director general de C:H·~M;¡¡eFO¡;¡.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida, desde esta
corte, calle de Velarde, núm. 1:::, cuarto primero, por el solda-
do, licenciado del ejército de Cuba, .J'Ol,é ZtoMe~ :tJárquez,
en solicitud de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Militar de que está en posesión, y que se le
i
expida el correspondiente diploma, el REY (q. D. g.), Y en su JI.,.,
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ;~
al interesado la gracia que solicita; disponiendo, en su canse- !.~
cuencia, que le sea abonada la referida pensión por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde 1.0 de Agosto de 1886,
como mes siguiente al de su baja en el servicio, y que V. E.
entregue al recurrente la cédula de Cruz que reclama, la que se
remitió á esa Capitanía General en el mes de Enero de 1881.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madrtd 24,de Dí-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Call1tilla la ~ue"a.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g,), yen su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
mulada por V. E., con fecha 30 de Septiembre último, á favor
de los individuos que comprende la relación que á continuación
se publica, que da principio con Antonio JI~\hlon3doG4)BleZ,
y termina con .José "l.'arel' Gómez, para el abono, fuera de
filas, de la pensión anexa á la Cruz del Mérito Militar, que cada
uno posée; las cuales les serán satisfechas, por las Delegaciones
de Hacienda de las 'provincias que se citan en la mencionada
relación, á partir del L" de Septiembre último, como mes si-
guiente al de su baja en el servicio.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aHos.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
- =~
_.
---
Clases NOMBRES Cruces IPesetas ct~. Delegaciones de Hacienda
--
Carabinero..... 1I,ntonlo lilaJd1)ntulo ('¡'6m:~:lI....•......... , .............. 1 7 50 Badajoz.
Idem ..••...... Antonio ('cl'dá BaHc"tel·................ : ............... 1 7 50 Baleares.
Idem ..••...•... IFl·ane.isco .i.zeona Estéban ......... , .... , ...•........... 1 7 50 Madrid.
-
Idem .... , ..••. .llosé Ulloa !l'"'inlll ....••.....................•..•....•.... 1 7 50 Orense.
Idem••.•...... .José ..'-Ival·e;,; GÓnlc:t: ................ " ., ................. 1 7 50 Orense.
Madrid 24 ele Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.: -S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, al comandante graduado, capitán de Infantería,
BOl} Julián Leza Sáenz, con destino en esta Subsecretaría,
la placa de la real y militar Orden de San Herrnenegildo, con la
antigüedad de::9 de Septiembre último, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. TI:. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madt'id 24 de Di-
ciembre de 1888.
.JOSJí ClIINCII!LLA.
Seil:or Presidente del (:om;¡e.io Supl'eUlo de GUCI'I'11 y i1ln-
rillo.
Señor Directsr general de IU('llniel'i:••
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CRINCRIL!,A
Onartel
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-S. M. la REINA Reg-ente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizar al
brigadíer 1). José Roseb y lllla)'oui, para. que fije su residen"
cia en esta corte en situne ión de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectoi
consíguientesv-c-Dios guarde á V. B. muchos años.-Madrid 22
de Diciembre de 1888 .
CHINCHILLA
ReJior Capit:~.n general de CJal!itUlIl In l\'u~"I\.
Señor Director general de Jldminish'aeióu IitUitar.
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Destinos
SUBSECRETARÍA.-SBCOIÓN DE CAl\IPA5iA
Excmo. Sr.:-Accec1iendo á lo propuesto por V. E. ú este
Ministerio, S. M.la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante
de campo del brigadier ll). lF¡'aneisco 4)al...o ·)' (;tl~tl'~, Go-
bernador militar de la provincia de Cáceres, al teniente coronel
de Caballería n. lUanuel ,t.§as y Cea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-11adrid 22 ;
de Diciembre de 1888. .
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de (;a'b:tUería y Jl.dmiuistra-
ción l'tlilitar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. Mi la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q , D. g.), se ha servido nombrar ayudan-
te de campo del brigadier n. Vicente Sm'I'~moy«:;aHeja, Go-
bernador militar de la provincia de Ciudad Real, al teniente
coronel de Caballería D. Itafael ll."eJ·is y. Tortosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientea.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Diciembre de ]888.
Cl:IlNCHILLA
Señor Capitán general de t~astma la lWllcva.
Señores Directores generales de CabaUCI'ía y ."-dmi!listra-
elén ltlilitaJ·.
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DI, JUSTICIA Y ~,IONTJ:.pío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la H¡SINA
R('gente del Reino, en "dota de las razones expuestas por V. Ji:.
en 13 del actual, 'j' aprobando lo propuesto pOI' la Dirección Ge-
neral de Infantería en 17 del presente mes, ha tenido á bien nom-
br-ar flscal pcrmaucnte de causas de ese distrito, al comandante
del batallón Depósito de Oviodo, nÍlm.·1l3, 9.IP'M.eido ",mOl'-
t~ .IlIUe¡·('o, en la vacante ocurrida por pase al ejército de las
Islas Filipinas, según real orden de 28 de Noviembre último
(D. O. núm. 264), del de la misma clase D. llsad.·o el~ Cas fro !'
Cisuci'Gs. •
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de
Diciembre de 1888.
cnmCHILLA
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señores Directores generales de Influ~tel'ia y ,ldmfnisb'aeión
ltIUU¡u·.
Excmo. Sr.:-Aprohando la propuesta elevada por' V. E. á
este Ministerio, {oJi (i cl<:l mes actual, el REY (q, D. g.), y en su
nombre la RE!},};.. Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
fiscal permanente de cansas de este distrito, al comandante, en
situación de reemplazo en el mismo, n ..fElhHu'do Fómt romas,
en la vacante ocurrida por pase á otro destino del de igual clase
D. Ladislao de WCI'l\ GlU'cía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Director general de "-dmhdsü'aci«ín lilmtal·.
SeI10r Capitán general de 11nda!l.l.cí:l.
Señor Director general de ,'/~minh t¡'IUlióu ¡,limitar.
Señor Capitán general de á~nstma la "·ieja.
'C11lNCUlI,LA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán del re-
gimiento Infantería de Toledo, núm. 33, D ••!io§é lilhnlo:¡;Ro-
dríguez, pase á prestar sus servicios á la nlantilla de la Direc-
ción General de dicha arma, en la vacante QU0 existe por haber
obtenido otro destino el de la propia clase !). Il"Cdl'O !t!ateos
Itllolina, que la ocupaba; debiendo cobrar sus haberes con cargo
al capítulo 1.0, artículo 3.° del presupuesto vigente.
De real ordon lo digo á V. K par-a su conocimiento y demás
efedos.-Dios guarde á V. BJ. muchos años.e-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la NiUCl'R.
Señores Directores generales de Infun!C1'ía y il(lministl'tH.'ión
1Il!.iHtar.
DIRECOIÓN GENEltAL DE INFANTERÍA
Excmo . Sr.:-El R.EY (<J.. D. g'.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer qne el capitán de In-
fantería del batallón Reserva de Montero, núm. 41, !1~. lC"c¡Onán
Corté.. Ce;'~·mo, pase :{ prestar sus servicios á la plantilla de
la Dirección General de dicha arma, en la vacante ocurrida por
pase á otro destino del de igual cla-c n. oWU!Hl ~it~es I-i-
cha¡'do, que la ocupaba; debiendo cobrar sus haberes, con car-
go al capítulo L.", artículo 3.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo {L V. g. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á, V. R muchos años.s-..Madrid 24 de Di.
ciembre de 1888.
CHIN OHIl.I,A
SeIlor Capitán general de Castilla In l1'IHWlh
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha ]5 del actual, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se manifieste á V. E. que no es posible nombrar secretario
del Gobierno Militar de Segovia, según propone, al comandante
de Estado Mayor de Plazas D. JFrancisco GOI'cía "ivanco,
en atención á que la real orden de 18 de Marzo de 1872, previene
que los cargos de secretarios de los Gobiernos militares, serán
desempeñados por comandantes de Infantería ó Caballería. En
Su consecuencia, se servirá V. E. formar nueva propuesta en fa-
vor de un comandante que pertenezca á una de dichas armas, y
en caso de no tener á quien proponer, manifestarlo á este Minis-
terio, á fin de designar al que haya de ejercer el mencionado
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. en su co- ·
municacién de 18 del actual, S. M. la REINA Regente' del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), ha tenido á
bien nombrar vocal de la Junta especial de Infantería, al coro-
nel de dicha arma, jefe de la zona de Cieza, núm. 60, D.lIlmm.el
ROfh'íguez oJiméncz, cn la vacante ocurrida por ascenso' á
brigadier del coronel D. n/linón González 'Fablas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoS.-Dios guarde á V. E. muchos años.-:Madrid·22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la olhnita §upel'iOl' f::onsnltivo de o&ue-
J·I·S.
Señores Capitanes generales <.le Ca§tillo la ~ue"a y Valencia,
y Directores generales de ,t.dmiuisÍI·ación ~'!mlar é I!D-
Cantería..
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Excmo. Sr.:-El RE""(q. D. g.), yen' su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los comandantes
de la escala de reserva del arma de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con n .•Jor;;é ,'nd¡'en Por-
eal, terminando con n. oJunn delFl'c!Hleda)' .Juau, pasen
destinados á los cuadros eventuales de los cuerpos que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientesv--Tlios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ji.dmirlistración lUmtar.
Señores Capitanes generales de Castilla la i'Wucva, c;ataluña,
liTalencia y Granada.
Relación que se cita
11. JOI'.é Jl.ndreu Porenl, de la Reserva de 'roledo núm. 12, al
Depósito de Madrid núm. 1.
>} José lf!.)lUricio de1 Cerro, de la Reserva de Castel1ón nú-
mero 48, á la de Toledo núm. 12.
D Enrique lr~acho Roca, elel Depósito de Tortosa núm. 26, á
la Reserva de Castellón núm. 48.
» Juan de Fresneda y Juan, del Depósito ele Almería nú-
mero 92, á la Reserva de Málaga núm. 98.
Madrid 24 de Diciembre de 1888.
CHI!' CHILLA
DIRECCIÓN GE:NERAL DE INSTRUCCIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-El R:EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rectór general de Instrucción Militar, se ha dignado nombrar
profesor de la Academia de Artillería, al comandante n. Ga-
briel Whll\l )' Uubí, en reemplazo de O. José LÓaH~ZLal.pa- e
la, ascendido á teniente coronel del cuerpo por real orden de 6
del mes actual (D. O. numo 2'71); debiendo aquél disfrutar de la
gratificación anual ele 1.WO pesetas, con arreglo á lo quo dispone
el real decreto de 13 de Octubre último CC. L. núm. 300).
De real orden lo comunico á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-~Jadrid 24
de Diciembre de 1888.
. CHINCHILf,A
Señor Director coneral d« lldminisÜ'aciólI ~Ulittll'l
, o .
Señores Capi tán g-eneral de Ca'st-i'f;la 1:1 lllllc"a y Director ge-
neral de ,i.·tmcl·ía.
EXcmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rectol' general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
que, el teniente coronel de Ingenieros, D. JO!ilé (~lH;¡aUlit.i:Ulll
)' f{;lIbt,.,o, pase á desempeñar el cargo de jefe de estudios ele la
Academia ele Apl.icacién de su cuerpo, con derecho á percibir
desde luego la gratificación ele 1.500pesetas anu~les, por hallar-
se comprendido en las condiciones que exige la real orden ele 13
de Octubre último (<J. L. mimo 300), y que 'la vacante que deja
como jefe de negociado de la Dirección General de Instrucoíón
Militar, sea ocupada por el coronel graduado, teniente coronel
de Ejérci~, comandante de Ingenieros O. JOf'é .Ji1Ul'\'lÍ y :1lu-
lel', que actualmente es secretario de la Comandancia General
Subinspección del cuerpo' en el distrito de Extremadura ,
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y efectos, .
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.:-Madrid24
de Diciembre de 18138.
CHINCHILL\
Señor Director general de ,~,dmin¡sb'¡\cMn lUilitar.
Señores Capitanes generales de Ca¡;,tiHa la il/nevn y Extre-
madura y Director general de ingenieros.
Destinos civiles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase de la Sec-
ción de Impuestos de la Admínistración de Impuestos y Propie-
dades de la provincia de Toledo, con el sueldo anual ~e 1.500
pesetas, el sargento primero de Infanterfa, agregado á la zona
militar de 'I'oledo, Juan COl'teceI'o llivero, S. M. el REY
(q.Ti. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que cause baja en su cuerpo, por fín del
mes de la focha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo
destino. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
cfectos o--Dios guarde á V. E. muchosaños.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CIIlNCHJLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Bufanteria.
Excmo. Sr.:-Nombrado portero en propiedad de la Escuela
Central Normal de Maestros, con el sueldo anual de 1.250 pese-
tas, el sargento segundodel regimiento Caballería de Reserva
núm. 20, .JuUáll CoeHo ~nrulIjo,S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fe-
cha, inoorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. liJ.muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN.CHILLA
Señor Capitán general ele4Jastilla la Nueva.
Señor Director general de Caballería.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GE:NERAL DE INPANTERfA
Excmo. Sr.:-E! RÉY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 15 del mes anterior, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnizable, en la forma que determinan los arts. 10. n
y 17 del vigente reglamento, la comisión desempeñada por el
capitán del batallón Reserva de 'I'eruel, núm. 85, D. {~eles~
(ino illlol'eno y l'tIogueru, quien desde dicho punto se traslado
á Muniesa, pueblo de la misma provincia, con objeto de presen-
ciar las diligencias de ratificaciones y careos en un proceso de
que fué nombrado defensor. . •
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y dem~S
efcotos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de DI-
ciembre de 1888.
CHI:NCHILLA
Sellar Capitán general de ilragóu.
Señor Director general de ilduliuisb'aeMu ltliUtur.
Excmo. Sr.:-·El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la' comisión de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de 1'7' de Sep-
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tiembre último, desemp eñada por el teniente , segundo ay udante
de esa plaza, D. llJ>a sc lla l C.u·l·nhlá l ll¡;olu(~ro , al actuar
coma fiscal de un expediente en aver iguación de quiénes son
los dueños de varios ter renos que ha n de exp rop iarse'para cons-
tr uir una batería en las inm ediaciones de la misma; y disponer,
al propio tiempo, que, previa la r eclamación en la forma regla-
mentaria, se abonen á dicho oficial las 6 peseta s a que ascien-
den los gastos de viaje, can arreglo á lo prevenido en la real
orden de 4 de Noviembre de 1885 (C. L. núm. 431).
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimiento J de-
mas efectos .- Dios guarde á V. E . muchos a ños . i--Madrí d 22
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las I sla s Ualeares .
Señor Director general de ..I.dministraeión 1'I1i1itar.
Excmo. Sr. :-El R EY (q . D. g .) , y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, de confor midad con 10 prop uesto por V. E .
<m su escrito de 13 de N oviembre último, se ha servido aprobar
y doclurar indemnizablo, en la forma que deterin iuan los .a r t iou-
los 10, l l J 17 del vigen te rt'glanwnto, las comisiones rlesCIlJpeIh-
das por los jefes y oficiales de Infanter ía, comprendidos en la si-
guiente rel ación, que empieza con O ••~ u:m lE!01l;iau y Seco, y
termina con n. ¡¡¡;'omñ.. r¡¡¡o ~ll'igl1ez ~i!:\I'tín, los cuales se
tra sladaro n á esa. plaza, desde Medina del Cam po, para asistir á
un COllSC\jOde guer ra .
De real orden 10 digo á V . E. par a su conocimiento y demás
efcctos.-Dios guarde á V. E. mu chos al1os.- Madrid 22 de Di-
ciem bre de 1888.
CH{1\CHILLA
Señor Capitán general de f ;ustm a la V ieja.
Señor Director gener al ele Ai.d~ni J)!s(ración l'ilWil~(nr.
Relación que se cua
I
- -
Cuerpos Clases NOMBRES Comisión desempeñada
Batallón R eserva de Medina del~ Teniente coronel . D . d U: U J E spiau y Seco•. • ... ..• . ..• .. . . .. •Comandan te... . . » .IlO¡Uíllin :'il1J uiJiz Fel'námlez. . , . . ... ... !La de defensores.Campo, n úm. 102... ... _.. . , (
Capitán...... .... » Vicente I¡H~o '!jo . ..... . . ... . . . . ... .. . ,
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Madrid.22 de Diciembre de 1888.
Excmo . Sr. :-El REY (q. D. g.), Y en SU nombre la REINA
Regente. del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E .
en su escrito de 15 de Noviembre último,' se ha servido aprobar
y declarar índemnizable en la form a que determina el arto 24 del
vigente reglamento, la comisión desempe ñada en dicho mes por
el capitán del r egimiento Infantería de Seria, núm. 9, D . Ce-
s a reo B arbeito t-~ Il!.h·o, al condu cir á los baños de Arehena
varios individuos de tropa de la guar nición de ese distrito.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás
eteetos.v-Dioe g uarde á V. E . muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de &'ndalucía .
Señor Director general de ..I.dmin istracion 1I1i1it a r.
Excmo. Sr. :-Ei REY (q , D . g. ), Yen su nomb re la R EINA
Regente del Reino , de confor midad con 10 propuesto por V . E .
en su escrito de 14 de No viembre úl timo, se ha servido aprobar
y declarar ind emnizable, en la forma que determina el arto24
del vigente r eglamento, la comisi ón dese mpe ñada , en el mes de
Octubre anterior, por el tenient e del batall ón Cazadore s de R eus,
núm. 16, D. Jllign.~II?illoy ,S a ln \ c l'r ia, al conduc ir á los ba-
ños de Arcliena, varios individuos de tropa de la guarnición de
ese distrito .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guar de á V. E. muchos años.- Madr id :¿2 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILL A.
Señor Capitán general de Galieta.
Señor Director general de ,ld m inisb·at'ión l'bl ilitar.
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CHINCHILLA
Indultos
clUBSBCrtETA:úA.-SEcmóN DE JUSTICIA Y MON TEPí o
Excrno Sr .:- Ell vista de la instancia que, de real orden, remí-
ti(í el Ministerio de Ultramar á cste de la Guerra, en 3 de Julio
del presente afio, promovida por el confinado en -el penal de
Ceuta , .!lo s é Alba Uodriguez, en súpli ca de que le sea alzada
la clá usula de re tención que sufre en la pena de 10 afias de pre-
sidio á que, por conmutación, quedó reducida la de muer te im-
puesta al in ter esado en sentencia de consej o de guer ra or dinario,
aprobada en 27 de F ebrero de 1873, por her ir á un cabo de Al"
tillerí a , de cuyas resultas falleció; resultando que con arreglo al
arto 2.° de las bases para acor dar la paz que puso térm ino á la
úl t ima campa ña de Cuba , circuladas en 11 de F ebrer o do 1878,
se cons ider ó al recurrente con dere cho al indulto del r esto de la
pena de 10 afros de presidio á que había sido sente nciado en 24 de
Dicieinbre de 1872, como auto r del delito de deserción al oucmi-
go, siendo soldado del batallón Cazadores do San Qui ntín, núme-
ro 4 de ese ejército; teniendo ea cuenta el ti empo que lle va
ex ting uido de la primera condena, mencionad a , los serv icios
ex traor dinar ios y buena conducta del interesado, el R EY (que
Dios guarde ), y en su nombre la REINA Regente del Reino , de
conformidad con lo expuesto por el Consej o Supremo de Guerr a
y Marina, en su acordada de 30 ele Noviembre último, ha tenido
á bien resolver que al suplicante le sea alzada la cláusula de re-
retención de que queda hecho m érito, indultá ndole á la vez del
r esto de la pella que le fué impuesta por la deserc i ón.
p e real orden 10 digo tí V. H. para su couocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. H. mu chos aJ1os. -MaJl'id ~2 ele Di-
ciembre de ltS88.
Sellar Capitán general de la Isla de t.' IlIUl .
Sellares Presidente del 4)ons~io §lIjlremo de GUCI'¡'a l Itla-
l~j ~ la y Comandante general de Ceuta ,
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio, en 24 de Septiembre del presente año, promovi-
da por el confinado en el penal de Melilla, \'¡..'(~rRH\ndo GÓmez.
de ia ~'nesta, en súplica de indulto del resto de la pena de seis
años de prisión militar correccional, que le fué impuesta por
sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada en 15 de No-
viembre de 1886, como autor del delito de abandono de servicio,
y no mantener la disciplina en la fuerza de su mando, hallándose
de guardia, siendo cabo segundo del batallón Disciplinario de la
citada plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Noviem-
bre último, se ha servido desestimar la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy demás
flnesv-c-Dios guardeá V. B. muchos aüos.c-Madríd 22 de Di-
ciembre de 1888;
CHINCHILLA
Señor Capitán p;eneral de Gnumdu.
rüna.
Excmo. Sr. :-Ell vista de la instancia que V. El. cursó á este
Ministerio, ea 19 de Enero del pr-sente ~1.l10, promovida por el
confinado en la cárcel de la Habana, José ~Oi1HN'O !!"'Illm<a, en
súplica de indulto de parte de la pena de siete a110s de prlsión
militar mayor', que Ic fué impuesta en providencia auditoria-Ia
de es" Capitanía g;,nwral, eu 3 do Diciembre de 1886, como autor
del delito do l'og-unda deserción, siendo soldarlo del regimiento
Caballeríaclel Prínoipe, 3.° de Tiradores de ese ejército; teniendo
en cuenta el poco tiempo que el solicitante lleva extinguiendo
su condena, y no 'concurr ir circunstancia alguna especial que le
haga acreedor á la gracia de indulto, el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por V. E., en el oflcio de la referida fecha, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de
Noviembre último, se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
:fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Maddd 22 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de la lbln cie {'ubn.
.Sellor Presidente del ~'(m"i'.jo §upi"emo de G:~el'ru J JiI1a-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 25 de S"ptiembre del presente año, promovida
por el confinado en el penal de JHeJi1Ja, .líium 'i'm'és '1'<IH'és,
en súplica de indulto dol resto de la pena de tres años de prisión
militar correcoional, que le filé impuesta en sentencia del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina de 23 ele Septiembre de 1886,
por el,delito de insulto de obra á superior, siendo cabo primero
del regimiento Infan tería de Extremadura, núm. 15, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la ¡tEINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por dicho alto cuerpo, en su acordada
de 30 de Noviembre último, ha tenido ú bien conceder al intere-
sado el indulto que solicita.
De real orden lo dig-o á V. 1]]. para su conocimiento y demás
efect.os.-Díos guarde á V.E. muchos añosv-e-Madr'id 24 de Di-
ciembre de 18:!8.
CHlNCHfLLA
Señor Capitán general de l~nl!l\iueda.
Señores Presidente dol a:~om¡('.iQ SU!'NlWO de Guerra 'Y \,Ia-
"ina y Capitán general de iJi:-a'nnadn,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á. ~
este Ministerio, en 12 de Septiembre del presente año, pro- /1 ....¡'.
movida por el confinado en el penal de la Habana, JuUán "i
13.:alyo fiteUo, on súplica de indulto de la tercera parte de la \\~
pena de seis años y un día do 1residio mayor, que le fué ím- \~;:
¡.,
púesta en sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada "
en 18 de Junio de 1885, como autor del delito de hurto, siendo
guardia civil de segunda clase del cuarto Tercio de la Coman-
dancia de Sancti-Spíritus, de ese ejército, el REY (q. D. g.), y
en su nombre Ia RmNA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 30 de Noviembre último, se ha servido desestimar
la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
:fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la bht de CnlJu.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y ltlu-
rina:
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en ;;9 de Septiembre dd presente año, promovida
por "~I!Jhm¡o ~itlrtilil'z ¡{,;~J¡M!!, artillero de la segunda com-
paüía de la Comandancia principal Occidental de' Art.illería del
departamento de la Is'a de !Juba, en súplica de indulto de la
pena de un afio de rccm'::;o en el servicio, que además de cumplir
el tiempo de su empeño en Ultramar, le fué impuesta por decreto
audi toriado de esa Capitanía General, de 4 de Diciembre de 1883,
como sutor del delito de primera deserción, siendo soldado del
regimiento Infantería de España, núm . 48, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 30 na Noviembre último, ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
fínes.c-Díos guarde á V. E. muchos al1os.-Madric124 de Dí-
ciembre de ]888.
CHINCHILr.A
Señor Capitán general de Grnnadá.
Señores Presidente del $Donse.io Supremo de GlIerrn y Ila-
rhUl y Capitán general de la h!a (le Cuba.
Material de Artillería
DlRECClÓN GENEicAI, DE ARTII,LERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en la Direc-
ción General de Artilleria, relativo al exceso de coste que han
tenido las obras de instalación de una grúa de 80 toneladas en el
puerto de Gijón para el servicio de la fábrica de Trubia; y re-
sultando que, según la liquidación formada por el ingeniero de
las obras del puerto, director de la instalación de la grúa, hubo
un exceso de obra por valor de 2.64'7'65 pesetas sobre la cantidad
presupuesta, cuyo abono procede verificar al contratista con
arreglo al artículo 18 del pliego de condiciones legales que sirvió
para el remate de dichas obras, el Rzv (q, D. g.), Yen su nom-
bre la REINA, Regente del Reino, conformándose con lo informa-
do por los Directorcs generales de Administración Militar Y
Artillería, ha tenido á bien resolver que la fábrica de Trubia
proceda á pagar al contratista de las mencionadas obras non
Calido ,i.IVftl' l,}mu:á!ez, la cantidad de 2.647'65 pesetas con
cargo al Material de Artiller'ía y 4,° concepto del ejercicio de
1887-88, á que corresponde este servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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E xcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
ha tenido á bien conceder á o.a~'au§tlna Sáuchez Martín,
viuda del -teniente de Infanter ía, D. Timoteo .l.storga Fer-
Pagas de tocas
CHI~CHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr. :- E l REY (q , D. g.), Y en su nombr e la REINA
R egente del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual ,
ha tenido á bien conceder á n. PI'lldencio, D. Fanstino y
iU .a '¡'oDIosa Césa r O)'urvide, hu érfanos de D • .JUllD, ten ien-
te de Estado Mayor de Plazas, las dos pagas de tocas á que tie-
nen der echo por r eglamento, y cuyo impor te de 337'50 peseta s,
dup lo de las 168 ~on 75 que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante , se les abonará, por partes iguales, por la Delegación de
Haciend a de P amplona, y mano de la persona que acredite ser
el tutor y curador.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos v--Dlos guar de á V. E . muchos años.-Madri d.22 de Di-
ciembre de 181:58.
llUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista del expediente incoado en la Direc-
ci ón General de Administración Militar, con motivo de la pre-
sentación de la obra titulada «Procedimientos administrativos
por alcances, desfalcos y r eintegros», de que es autor el oficial
primero personal, segundo del citado cuer po, D. Juan Gazapo
)' l\Jaldonado, que en la actualidad presta sus servicios en el
P arq ue de Artille r ía de Santa Cruz de Tenerife, el R EY (que
Dios guarde), y en su nombre la REl'NA Re gente del R eino, de
acuerdo con lo infor mado por la Junta Superior Consul tiva de
Guerra, ha tenido á bien disponer que por el Depósito de la
Guerra se' impri ma la .mencionada obra en núme ro de 500 ejem-
plares, de los que se donarán 100 al autor, como justa recom-
pensa á su trabajo, significándo le el agrado con que se ha visto;
y aplicando el importe de la impresión al capítulo 7 .°, articu-
lo único del presupuesto . Dicho obra se pondrá á la venta, al
precio que fij e el referido establecimiento, para que los prod uc -
tos que se obtengan sean reintegrados al mismo capitulo y ar-
tículo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos al1os.- Madr id 24 de Di-
ciembre de 1888. .
CHH, CHILLA
Se]10r Capitán general de las Islns ('annrias.
Señores P residente de la Junta Supcl'iol' {;onsnltiva de
Gucl'l'a y Jete superior del Cuerpo de Estado lUa:ror elel
AE.iél'cito.
Obras. científicas y literarias
DIRECCIÓN GENERAL PE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Señ or Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del' Consejo SUIU'cmo de Guerra y 1IInl·'.
l·I!I~.
Señor Director general de Administraeión lU ilit a r .
brero de mil ochocientos cincuenta y dos.-Dado en P alacio á
diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA .- El Mini stro de la Guerra, J osé Chinchilla. s
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Madrld 24 de Di-
ciembre de 1888.
cmNCHILLA
Señor Director general de &.hnini straeión !!innta)'.
CIlINCH!l.,LA
CHINCHlLLA
Señor Director gener alde Bl.dmfnisü·a ción "lHUtar.
Señor Director general de Adminil';h 'ación ~nmar.
Excmo. 81'.:-8. M. el R EY (q, D . g .), yen su nombre la
REINA R egente del R eino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
lCon arreg lo á la excep ción octava, del artículo sexto, del
real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, d e acuerd o con el Consejo de Minis tros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XUI, y como
REINA R egente del Reino, Ven go en autorizar al Director ge-
neral de Ar tillería, para adquirir, por gestión directa, dos mil
doscientos metros lineales de tabla de pino, del Báltico, quiníen- !
tas tablas de pino francés, de doble caja, y mil tablas de pino de ¡
medio canto, con destino á la fábrica de ar mas de Oviedo; suj e- i
t ándose á los mismos precios y condiciones que rigieron en las '
dos subastas y convocatoria celebradas sin resultado .-Dado en
Palacio á diez y n ueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta
y ocho.c-Ma nts. CRISTINA. - El Ministro de la Guerra, J osé
Chinchilla.»
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . mu chos aüos .e-Madr-id 24 de Di-
ciembre de 1888.
Excmo . 8r . :- S . M. el REY (q . D. g. ), yen su nombr e la
REINA R egente del Rei no, se ha ser vido expedir el decreto si-
guiente :
aA propuesta del Mini stro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Mini st ros, y de conformidad con lo informado por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XII I, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director general de
Artillerí a, para que la fundición de bro nces de Sevilla adquiera,
por gest ión directa; de la Sacludscbe 1Ila..ehlnell fubrik de
Cllcnultz, cuatro máquinas de tornear y una de terrsjar, por el
precio de t rece mil trescientas cuare nta y siete pesetas, sin con-
tal' los gastos de transporte y demás que ocasionen has ta su lle-
gada al establecimiento, como caso comprendido en la excepción
quinta del artículo sex to del real decr eto de veintisiete de Fe-
Excmo. Sr .:- S . M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA R egente del Reino, se ha servido expedir eljiecreto si-
guiente :
aA pr opuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Mini stros, y de conformidad con lo informado por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Rijo el REY Don Alfonso XIII , y como REINA
Regente del Re ino, Vengo en autor izar al Director general de
Artillería, para que la Fábrica de 'I'ru bia adquier a, por gestión
directa, de la casa de Sir 'William G. ilI'Dl Stl'Ollg, una bomba
hidroneum ática, por el precio de cuatro mil ochocientas treinta
y ocho pesetas cuare nta c ént imos, puesta en la F ábrica, como
caso comprendido en la excepción cuarta .del artículo sexto del
real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos.-Dado en P alacio á diez y nueve de Diciembre de
mil ochocientos ochenta y ocho.- MARÍA CRIS1'INA.- El Minis-
tro de la Guerra, J osé Ohínohilla .» ,
De real orden lo digo á V .' E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guarde á V. E . muchos a üos.e-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
~ consiguientes .- Dios guarde á V . E . muchos año a. s--Madrid 24~ de Diciembre de 1888.~:!~11
1
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nández, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187 con ro
eéntimos que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de la
clase y arma del causante, se le abonará por las oñcinas del
cargo de V. E . en este distrito .
De real orden lo digo á V . E. para su conoc imiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.v-Madr-id 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHIU,A
Señor Dir ector general de ,l. dm inh.il'a ci6n l'lHlUa r .
Señor es Presidente del t::onse¡Jo § uEH'em o de G ucl'I'n J ~~a­
l'ina .y Capitán general de lCastilla la l'\'uel·a.
Excmo. Sr .: - En vista del escrito que V. E. dir igió á este
Ministerio , en 10 da Nov iembre pr-óximo pasado, participando
haber dispuesto el r egreso á la Península, con abono de pasaje
por cuenta de! Estado, del teniente coronel de Iufauter ía n on
'~ 'e le !'i !hlO \1 'OIOI'lId o lLambel't. en atención tí que 11a cumpli-
do el plazo máximo de permanencia en Ultramar, el REY
(q. D. g .), yen su nombre la REINA. R egente del Re ino, ha ten i-
do á bien aprobar la determinación de V. E., J reso lver que el
expresado jefe sea baja en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situaci ón de reemplazo en el punto qne elija y á disposición del
Director general de su arma, ínterin obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 22 de Di.
cíembre de 1888.
Pases, perm.anencia
y regreso á los e ]ércitos de Ultrama r
SUBSECR ETAR ÍA.-SECCIÓN DE UI,TRA~IAR
. Excmo. Sr.:-Apr obando lo propuesto p(?r el Director gene -
ral de Administr ación Militar, para la provisión de tres dest inos
de oficial segundo que ex isten vacantes en la plant illa de dicho
cuerp o en ese ejército, por regreso y fallecimiento del personal
que lo desempeñaba, el R EY (q. D . g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlas
á los oficiales que comprende la sig uiente relación, que da prin-
cipio con D. lla ig uel (;lU'boneil )' l1Iic ¡'ules del Cm; tili o, y ter-
mina con D. ltl:ll~nuel G llliél'r ez ehicote, en la cual se expre-
sa los destinos que se les confieren, en razón á ser, entre los as-
pirantes , los que reunen preferentes condiciones reglamentarias
pa ra el pase á Ultramar; debien do, en su consecuencia, los inte-
resados ser baja en este ejército y alta en el de esa Anti lla en los
términos prevenidos, .
De r eal orde n lo digo á V. E . para su conocimiento.e-Dios
guarde 'á V, E. muchos años .-Madri d 22 de Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán gener al de la Isla de ('1II:Ia.
Señores, Capitanes generales de Castilla la l1'ueva, Blu'gos,
Galicla y rl.ndallicia, Director general de Auhninistracióll
~llIitár, é Inspector de la Caja GeuCI'al d~ I JUrulllar.
CHINOHILLA.
Señor Capit án general de la Isla de (~uha.
Señores Capitanes generales de -\ndalllcía, Gllrgos y Galiela
y Directores generales de Infantería y Stdminish'aelón
iIt! m ta r .
Ex cmo: Sr .:-El REY (q. D. g.), yen sil nomhre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar.á ese ej ército, al
cabo primero del 2 .0 batallón del regimiento Infantería de San
Quintín, número 49, n . &I·turo Ibáñez)' §uá l'ez; disponiendo,
en su consecuencia, que dicho cabo cause alta 'en el ejército de
esa isla y baja en el de la Península , en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efoctos .c-Díos guarde á V . E . muchos años.c--Madrid 24 de Di-
ciembre de 18&:!.
. OHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto nieo.
Seño res Capitanes generales de Untaluña, BUI'gos, Galicia
y ."-nda lu eía, Directores generales de Aldmillisti'ación
ltiHíttU' é Infulltería é Inspector de la (~ajll 4/icneral de
!;(h':uluu'.
Pensiones
CHI NCHILLA
SCl1.0r Capitán general de üu.tilla In l\'uc\·n.
Smlor P residon'te del UOIIs('.io §UIH'CmO de GUCl'¡'a Y Ila-
I'ina.
SUBSECRETAldA.-SECOIÓN DE JUSTICIA Y MONTEP í o
Excmo . Sr . :-El REY (q . D. g ,), Y en su nombre la REINA
R egente del Reino, de conform idad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada <le 12 del actual,
se ha ser vido conceder á n.a lt.llaria del C arOlen O ssa Y
O S§Il. huérfana del mariscal de campo del cuerpo de Artillería
i). I t nmón , la pensión anua l de 3.750 pesetas, que son los
25 c éntimos del sueldo que sirve de regulador, conforme á lo
prevenido en los arts, 48y 49 del proyecto de ley de 20 de MaJO
de 100:2, vigorizados por el 15 de la de presupu estos de 25 de Ju-
nio de 1864, ley ele lG de Abr il ele 1883 y real orden de 7 do
Agosto próximo pasado (C. L. núm. 295). Dicha pensi ónse auo-
nará {t la interesada, mientras permanezca soltera, pOI' la pa-
gaduría de la J unta de Clases Pasivas, deslle el 16 de octubre
últ imo, siguiente día al del fallec imiento del causante . .
De real orden lo digo á V. E . para su con ccimiento y dern~s
efect os.c-I rios guarde á V. E . muc hos anos .c-Madríd 22 de DI-
ciembre de 1888, '
Excmo. Sr . :-El REY (q. D . g.), Y en s~ nombre la R EnO.
Regente del Reino, conformándose conlo expuesto por el Con-
DESTIN OS
Relación que se cita
OLAS ES Y NOMBRES
....
Madrid 22 de Diciembre de 1888.
. \De oficial segundo al ejército de
D. ltll~uel ClIr bolle il )' ltlo- Cuba, en la vacante producí-
~nlcs del Un stiHu, oficial se - da por reg-reso a la Pen ínsu-
gundo de Administración Mi- l. la de n .•"edl'o ¡¡"él' eZd..UI'·
litar , con destino en .la comi' ( cí n, según real orden de 27
sión de atrasos de Cuba. de Septiembre último (!J. O.
. " núm . 21:3).
D. dulio d<' In '\Tallinu y Su- '
bil'uIH', oficia l primero pero /De oficial segundo al expresado
sonal, segundo etectivo de Ad- ejército, en vacante produci-
ministración Mi.l~tar, con des-~.' da 1l0rJall,eeirnieuto ~Ie lOon
t ino en la Secci ón de atrasos Unnum Snbnhll'):~l1ll1P;¡ S
de Cuba,
IDe oficial segundo al ejército de
D.l'Olalluel Glltiél'I'CZ e..¡CO-~ Cuba, en la vacau te que dejó
te, oficial primero personal , por regreso á la Península i
segundo efectivo , que presta n. Junn n('l"'l~lIdez 011- !
sus servicios en la lnt er ven-/ hdva,'s¡,O'ún real or den de 16 ¡
ción general . de Novigmbre último (D. O, I
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_n_lÍ_m_._2_54_)_. _. 1
I \
¡
1
i
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sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1.0del actu al, 1
ha tenido á bien conceder á O,a S oter a §al:z )' ,'le e l'o , viuda
del coronel , r etirado, de Caballería, D . Saln ldor !.We, 'ot l\'e-
gret, la pensión anu al de 1.650 pesetas, l1ue le cor res ponde por
el reglamento.del Montepío Mili tar, señalada al folio 101 como
respectiva al empleo y sueldo que disfrut aba su indi cado espo-
SOj la cual ha de abonársele, por la Delegaci ón de Hac ienda de
la provincia de Valencia, mientras permanezca viuda, y desde
el día 23 de Mayo del corriente año, que fué el inmedia to si-
guiente al 'del fallecimiento del causante.
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos añoa .i--Madrld 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de V alenela,
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerra' J ltla-
rlna. -
Exc mo. Sr.:-El ·REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de No -
viembre próximo pasado, se ha servido conceder á "~ustin
Gl':m lililá y Uosa Asbm't n iel'a , padres de FI'UIICis co,
cabo r :o que fué del ejército de la Isla de Cuba, la pensión anu al
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo al real decre-
to de 28 de Octubre de 1811, por haber muerto su citado hijo,
á consecuencia de accide nte for tuito ocurrido en actos del ser -
vicio; la cual disfrutará n en coparticipación, sin necesidad de
nueva declar ación á favor del que sobr eviva, y se les abonará
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el 15 de Mayo del cor r iente año, fecha en que, justificada
en for ma su pobreza, promovier on la solic itud, según lo deter-
minado en el real decreto de 5 de Mayo de 1887 (C. L: núm. 214).
De r eal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos aIlos.- Madl'id}22de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de (;ntaIlIña.
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de G'tiel'l'a y IlIa~
rilla.
Excmo. Sr .: -El REY (q . D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, conformándose coa lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Noviem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á Juana SOICl' y
Com~Hnir, madre de ~nda! CnynHu'í , soldado que fué del oj ér -
cito de la Isla de Cuba , la pensión anual de ]82'50 pesetas, que .
le corresponde con ar reglo á la ley de::5 de Junio de 1864, pues-
to que su citado hijo, siendo natural de la P enínsula, falleció en
aquella Isla el 25 de Diciembre de 1862; la cual se le abonará
por la Delegaci ón de Hacienda de las Islas Baleares, desde el 23
de Marzo del corriente afio, fecha en que, justificada en forma su
pobreza, promovió la solicit ud, según lo deter minado en el real
decret o de 5 de Mayo de 1887 (C. L. núm. 214), é interín per-
manezca vi uda .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .v-Madr íd 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor t:apitún gener al de las i¡¡;lnsRalclll'es.
Sellor Presidente del c.::o!isejo Snlu'cDlo de Guel'i'a y IIla-
."inft.
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Mari na, en acordada de 30 de Noviem-
. bre pr óxi mo pasado, ha tenido á bien conceder á 1I1igueI 00-
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míngllcz ~i!":n·tine:t, y E!'l'aucis ca U Cllllclla, padres de IIli-
gue}, soldado que fué del ejérc ito de la Isla de Cuba, la pensión
anua l de 182'50 peseta s , que les cor respon do con arreglo á la ley
de 8 de J ulio de 18Cü, por haber muer to su citado hijo á conse-
cuencia de herid as recibidas en acción de guerra; la cual disfru -
t arún en copnr t ícip aci ón y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor del que sobreviva, y se les abonará, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de J aén , desdo el ll de Octubre del
corriente a ño, fecha en que, [nstiflcada su pobreza, promov íe-
ron la solicitud, según lo determinado en el real decreto de 5 de
Mayo de 1887 (C. L . núm. 214).
De real ord en lo digo á.V. E . para su conocimiento y dem ás
efectoao--Dioa guar de á V . E . muchos años .- Madr id 22 de Di-
ciembre de 1888. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gi·:mada.
Se ñor Presidente del Consejo S¡UIU'CDlO de GUCl'ra y 1I1a-
¡·¡ua.
Excmo. Sr.:- El R EY ('l ' D•.g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de 'conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en.acordada de 29 de Noviem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco
JII~él'ez I"¡,mlo, padre de !\Hla n nel, cabo segundo que fué del
ej ército de la Isla de Cuba, la pensión anu al de 273"i5 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de Ju lio de 1860,
por haber muerto su citado hij o á consecuencia de heri das reci-
bidas en acción de guerra ; la cual se le abonará, por la Delega-
ción de Haciend a de la provincia de la Coruña, desde ellO de
J ul io del corriente a110, fecha en que, justificada en for ma su
pobr eza, promovió la solicitud, según lo deter minado en el r eal
decreto de 5 de Mayo de 1887 (C. L. núm. 2~4) .
De real orde n lo digo á .V. E, para su conocimiento y demás
. efectos .-Dios guarde á V. E. muchos añ os. c--Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILL A
Señor Capitán general de Galieia.
SeJ10r Presidente del UOllsejo SlIpu'cmo de Guerra y lila.
I'ina.
Excmo. Sr. :-Como resolución final del pleito promovido
por Felipe ZaDlol'ano Ilei'¡'álz, y consor te , cont ra la real
ord en expedida por este Ministerio en 13 de Septiembr e de 1886,
por la cual obt uvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, en
concepto de padres del soldado I"edro, muerto en Ultramar; se -,
ha publicado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
con fecha 8 de Octubre próximo pasado, el r eal decreto senten-
cia, cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo -el, REY Don Alfonso X II I,
y como R EINAR egente del Reino, Vengo en declar ar que Feli-
pe ZnDloraao y Vicenta Pardo, no ti enen derecho á los atr a -
sos de cinco años que r eclaman, debiéndose considerar como
cor riente y serIes abonada Ia pensión desde 5 de Agosto de 1884,
fecha de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir -
mándose la r eal orden reclamada de 13 de Septiembre de 1886,
en cuanto no se oponga á esta declaración. - Dado en San Sebas-
t ián á 2 de Septiembre de 1888.~MARiA CRISTINA.-EI Presi-
dente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. »
Lo que de real orden participo á V. E. para su conocimient o
J demás efectos .- Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid
22 de Diciembre de i888.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de Castilla la l.\'ueva.
Circulm'.-Excmo . Sr. :-Promovido pleito por 1I1atias
V eñy y Roselló, contra la r eal orde n expedida por este Mi-
nisteri o, en 2 de J unio de 1885, por la cual obtuvo la pensión
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anual de 182'50 pesetas, como padre del soldado I·edl'o, muerto
en Ultramar: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha
dictado en dicho pleito, con fecha 8 del mes próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Matías
VeI1y,no tiene derecho á los atraeos de cinco alias que reclama,
debiéndose considerar como corriente y serle abonada la pensión
desde 13 de Febrero de 1883, fecha de la presentación oficial de
su primera solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de
2 de Junio de 1885, en cuanto no se oponga á esta declaración ,»
Lo qué de real orden comunico á V. E. para su conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos aüoav--Madríd 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor .•••.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual
se ha servido conceder á D.a Ilamona Rodríguez !ilesa, huér-
fana del coronel retirado, D. Jasé y de D.a lUaría del (;ar-
men, la pensión anual de 1.725 pesetas que es la cuarta parte del
sueldo regulador, conforme á 10 dispuesto en la ley de 25 de
Junio de 1864; dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de CIases Pasí-
vas, desde el 24 de Mayo próximo pasado, siguiente día al del
fallecimiento de su referida madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Madríd 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de t:)astilla la JJIue,-a.
Señor Presidente del t:)ousejo SupNmio de Guer¡'a y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada instancia promo-
vida, en Huesca, por I·ilar LatoJ:l'e ltlarenello, de estado
viuda, y madre de León Roeha, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de la pensión- que, por tal concepto, le corres-
ponda; teniendo en cuenta que el ,causante marchó á Ultramar
después del 22 de Octubre de 1868, y que su fallecimiento fué
á consecuencia de enfermedad común, por lo que no alcanzan á
la recurrente los beneficios de la ley de 25 de Junio de 1864, ni
tampoco los de la de 8 de Julio de 1860, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor-
dada de 29 de Noviembre último, no ha tenido á bien acceder á,
lo solicitado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Setior Capitán general de tlragón.
Señor Presidente del Consejo Snpl'emo de, GU~I'I'a y IIla-
..Ina.
Excmo. Sr.:-En vista, de la documentada instancia promo-
vidapor .-auUDa Ol'tiz .Jol'dá, de estado viuda, y madre de
Junn ".ñU, soldado que fué de Artillería, del ejército de Fili-
pinas en solicitud de pensión, teniendo en cuenta que ni por el
destino á Ultramar del causante, posterior al 22 de Octubre de
1868, ni por su- fallecimiento, que si bien fúé á consecuencia del
cólera, no se hallaba la plaza, al adquirirlo, declarada en estado
de guerra, ifJ.o legó á su familia derecho á los beneficios de la ley
de 8 de Julio de 1860, ni tampoco á los de la de 25 de Junio de
1~64, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
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Reino, conformándose con lo expuesto por el Conseje Supremo
de Guerra y "Marina, en acordada de 30 de Noviembre próximo
pasado, no ha tenido tí. bien acceder á lo solicitado.
ne real ardeu lo (ligo {¡ V. K 1)ara su conocimiento y demás
efectos c--Dios ;:¡uarde á V. E. muchos años.-;vladricl24 de Di-
ciembre de 1888.
0HIN0HILI,A
SeI1'o:r Capitán general de (jataluita.
Señor Presidente del c.onsejo Supremo de Guerra y Iln-
rina.
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, dé conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de No-
viembre próximo pasado, se ha servido conceder D.a desefa
Zuh·ta Orhaneja, viuda del teniente coronel de Ejército, pri-
mer comandante de Arti1lería, retirado, D. Fl'ancisco Zuleta
Zuieta, la pensión anual de 1.350 pesetas, que son] os 25 céntimos
del sueldo que sirve de regulador conforme á lo dispuesto en la
ley de25 de Junio de 1864; dicha pensión se abonará la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, desde e13 de Febrero último, sigltiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. R. muchos aI1os.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888. "
CHINOHILLA.
Señor Capitán general de Andalueía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet'ra y lila-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina, en acordada de 1.0 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á n.a Josefa Cuerba Cama-
elt~, viuda del capitán de Infantería, retirado, n. llamón
Rodríguez Rued:!, la pensión anual de 625pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 10/, como respectiva al empleo y sueldo que disfrutaba su
indicado esposo; la cual ha de abonárselo, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Ciudad Real, mientras permanezca
viuda y desde el día 3 de Marzo del corriente a110, que fué el
inmediato siguiente al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la l1lueva.
Seiior Presidente del COllsc>jo Supremo de GUCl'I'a y Ila-
rilla.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de '7 del actuB.l,.se
ha servido conceder á D.a Vh'ginia, Sni'miel!to y Pérez, VIU-
da del capitán de Estado Mayor de Plazas n. ¡"l'ancisco Lc-
enonn y lIeUo, la pensión anual de 625 pesetas, que le cOl're?-
ponde según la tarifa al folio 107 del reglamento del MonteplO
Militar; dicha pensión se abonara á la interesada, mientras per-
manozca viuda, por la Delegación ele Hacienda de la provincia
ele Canarias, desde el 18 de Abril próximo pasado, que fué el día
inmediato siguiente al del fallecimiento del causante.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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\~\ efectos,-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 24 de Di-
!;, ciembre de 1888.~l
"" CHINCHILLA
~l geJiOr Capitán general de las Islas (;annrias.
...;
<, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra )' [lla-
rina.
Excmo. Sr :-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del actual,
se ha servido conceder á o.a Valentina Diaz Pérez, huér-
fana de las primeras nupcias del capitán de Artillería Don
Eduardo y de n. a Teresa, la pensión anual de 750 pesetas, que
sonlos 25 céntimos del sueldo reg-ulador, conforme á lo dis-
puesto en la ley de 16 de Abril de 1883. Dicha pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca soltera, por 1a Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 23 de
Enero de 1887, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios g-narde ~ V. E. muchos años.e-Madrid 24 de Di-
eíembre de 18&L
rHINCHILI.A
Señor"capitán general de ~n(lalueia.
Señor Presidente del Consejo SUiH'emo de GUeI'.·a )' ltla-
rina.
Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto POl' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
se ha servido conceder á D. I" e«h·o, n. a lijaría de los 1)010-
res, D. Cnrlos y 'n. I<~ernando L'reta del (jaropo, huérfa-
nos del comandante de Infantería D. ll.1>edro, la pensión anual
de1.12:5 pesetas, que .les corresponde según la tarifa inserta al
folio 107 del reglamento del Montepío Militar. Dicha pensión
se abonará it los interesados por iguales partes y mano de su tu-
tor y curador lil. Otbén l.:.·ct:., en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde 4 de Junio próximo pasado, siguiente
día al del óbito del causante; cesando en el percibo la hembra
cuando contraiga matrimonio, y los.varones en 22 de Diciembre
de1894, 19 de Febrero de 1899 y 7 de Abril de 1904, en que res-
pectivamente cumplirán los 24 años de edad D, Pedro, D. Car-
los y D. Fernando, á menos que antes obtengan destino con
Sueldo del Estado, provincia ó Municipio, y 'acumulándose en
los qU61 conserven el derecho, la parte correspondiente á los que
lleguen á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán g-eneral d~ (~astma la l'ineva.
Si1'ior Presidente del Consejo SlIp!'emo de GlIer¡'a y lth-
.'ina.
EXcmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por n,a ,'ntonla. FI'ia§ Eclumique, de estado viuda y
huérfana del capitán de Infantería, .retírado, D. Dionisio y de
O. Juliana, en solicitud de pensión por tal concepto; teniendo
en Cuenta que el causante no llegó á disfrutar la efectividad de
capitán de Ejército, pues los empleos que obtuvo en la Milicia
Nacional, cuerpo de 'I'íradores y Compañía de Guías y Guardia
Foral de Navarra, no son de los incorporados al Montepío Mili-
tar, y considerando asimismo que tampoco le dió tal derecho el
retiro con sueldo que, por gracia especial, se otorgó al referido
D. Dionisia Frías, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 de Mayo
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próximo pasado, y con el informe del de Estado en pleno de 29
de Noviembre último, no ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por no asistir derecho á la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás,
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCH1LLA
Señor Capitán general de ~a'·a.'.'a.
Señor Presidente del {;on·sejo Supremo de Guerra y .ma-
rina.
Rectificaciones
SUBSECRETAHÍA.-'SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g,), yen-su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 22 de Noviembre próximo pasado (D. O. núm. 259), por la
cual fué aprobada una propuesta para la provisión de vacantes
de clases de tropa ocurridas en el regimiento peninsular de Ar-
tillería de esas Islas, se entienda modiflcada en el sentido de que
la vacante para que se nombra al cabo segundo del 11.° regimien-
to Divisionario de dicha arma, &ntonio Esteban ltluea'tos,
es la de cabo primero á cuyo empleo ha sido ya ascendido en el
ejército de la Península. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos aüos.e-Madrdd 22 de Diciembre de 1888,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de lI'ataluña, Directores generales
de ~dlllinlstl'aeión mlilitar y .f...·tiHe¡·ia, é Inspector de
Ia Caja General de Ultramar.
Retiros
SUBSECRETARÍA.-sEccróN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 12 de Mayo último, á la que acompañaba
el expediente instruido en averiguación del derecho que puede
.asistir al retiro, eomo inutilizado. en campaña, al soldado que
fué del batallón Cazadores de Isabel JI, del ejército ele Cuba,
Luis ("ópez Alonso, y atendiendo á que de antecedentes re-
sulta que estando el interesado en su dormitorio, el día 4 de
Julio de 1887, se puso á limpiar el fusil por iniciativa propia, y
teniéndolo cogido por la boca se le disparó, causándole una he-
rida en la mano derecha, de cuyas resultas fué declarado inútil
para el servicio en el reconocimiento facultativo verificado en
esa ciudad el 20 de Marzo de 1888, por la pérdida total del dedo
pulgar de la misma; y considerando por ]0 expuesto que si bien
se trata de un accidente imprevisto, éste no ocurrió encontrán-
dose el interesado 'en función del servicio, el REY (q. D. g.), Y
en su nom-bre la REINA Regente del Reino, de conformidad can
lo informadopor el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
su acordada de 26 de Noviembre último, se ha servido resolver
que el interesado carece de derecho á retiro, por no hallarse
comprendido en la real orden de 18 de Septiembre de 1836; de-
biendo expedír-sele su licencia absoluta,
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid22 de Di-
ciembre de 1888. .
Señor Capitán general de la, Isll' (I¡~ (~lllu•.
Señor Presidente del Con!llejo SUIH'elllo de Gllel'l'a )" Ila-
l'ina.
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Excmo. Sr. :-En vista del expediente que V. E. cursó á este
Minister io, en escrito núm. 792, de 18 de Abril próximo pasado,
instruido á instancia del cabo segundo que fu é de las escuadras
de Santa Catalina de Guaso, ,a m a d o ... Gal'cía O lh-a...es , en
averiguación del derecho que pueda asistirle para r etiro, como
herido en campaña, el REY (q. D. g . ), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26 de
Noviembre último, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro, con el haber mensual de 22'50 pesetas, que, con el aumen-
to de real fuerte por el de vellón, á que tiene derecho mientras
per manezca en Ultramar, por virtud de lo dispuesto en la r eal
orden del Gobierno de 16 de Julio de 1869, asciende á 56'25 pe-
setas , más 7' 50 por pensión de Cruz del Mérito Militar que
posée, con carácter vitalicio, que con el aumento cor r espondien-
te importa 18'75, cemponiendo en total 75 pesetas, equiva-
lentes á 15 pesos mensuales, que habrán de sati sfac érsele por
las Cajas de esa isla, desde I." de Septiembre de 1881, mes si-
guiente al en que fué baja en activo, una vez que la re clamación
de su derecho fué. hecha en el tiempo prevenido por la ley de
contabilidad, previo descuento de las cantidades que, desde aque-
ll a fecha , haya recibido por la pensión de la referida Cruz .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect cs .v--Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILI, .~
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del C Onf. ejo Supremo de G'fiei'¡O(\ l I l a Q
1'103.
DIR ECCIÓN GENERA.I, DE CARA .BlNEROS
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordadade 1.0del actual,
acerca del retir o del sargento segundo de Carabineros, SeI'~fíu
ItDateos Tamames, S. M. el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
R EINA. Regente del Reino, ha ten ido á bien confir mar , en defini-
tiva, el haber de 30 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponde, y que, en concepto de pro visional, se le
asignó por real orden de 13 de Septiembre pr óximo pasado
(D. O. núm. 202), al concederle dicho retiro para Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsíguíentes o--Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 22
ele Diciembre de 1888.
CUINcuu.r,A.
Señor Capitán general de Cas tUla la VEeja~ .
Señor Presidente del Cons ejo Supremo d e @'u Cl''¡' a y IUa~
rino.
Excmo. Sr .: - DAconformidad con lo informado por el COIL
sejo Sup remo de Guerra y Mar ina, en acor dada de 30 de No-
viombr e último, acerca del retiro del sargento segundo de Ca-
rabíneros Dionisio §n;ÍI'ez ~¡;, S. M. el R EY (q. D. g .), yen
su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien confír-
mar, en definitiva, el haber de 30 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponde, y que, en concepto de pro -
visional, se le asignó por real orden de 13 de Sept iembre pr óxi-
mo pasado (D. O. núm . 202), al concederle dicho retiro para
AIgeoiras (Cádiz).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. B. muchos años. c-Madríd 22
de Diciembre de 1888.
CHINCHI LI, A.
Señor Capitán general de ilodalllcía.
Señor Pr7;sident~ del «;Oll!ii(',jo SUlu'cmo ele GUCl'ra y lVIIa-
rion.
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Excmo. Sr. :-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra yMarina, en acordada de 30 de No.
v iembr e último, acerca del retiro del cabo primero de Carabi-
neros , Domin~o Ferná ndez l!.ª.c llitero. S. M. el REY(q. D. g.),
yen su nombre la REINA. Regente del R eino, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber de 28'13 pesetas mensuales
que por sus años deservicio le corresponde, y que, en coneep:
to de provisional, se le asignó por real orden de 13 de Septiem-
bre próxi mo pasado (D. O. núm . 202), al concederle dicho retiro
para Lorca (Murcia).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E . muchos años.v-Madrld 22
de Diciembre de )888. - '
CHINCIIlLLA
Señor Capit án genera l de Valencia.
Señor Presidente del Conf'cjo §ilpl'cmo de Guei'ra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr .:-De confor midad con la inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na, en acordada de 30' de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero Andrés La~
mas I"¡olor, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar , en definitiva,
el haber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus allos de servi-
cio le corresponde, y que, en concepto ,de provisional} se le
asignó por real orden de 31 de Agosto próximo pasado (D. O. nú-
mer o 193), al concederle dicho retiro para Corcubión (Co-
r uña).
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E . muchos a.ños.- Madrirl2"2
d13 Diciembr e de 1888.
. CHINCH ILLA.
Se ñor Capitán g-eneral de G:lliefa.
Señor Presidente del 4Jonsejo Supremo d e Gucl'I'n y IIla~
",hul.
Excmo. Sr .:- De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de I.? del actual,
acerca del r etiro del carabinero ¡A'edro Hi~uel Garcia, S. M.
el REY (q, D. g .), y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
ha ten ido á bien confirmar, en definitiva, elhaber de 28'13 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corresponde,
y que, en concepto de provisional , se le asignó por real orden de
17 de Septiembre próximo pasado (D. O. núm . 2(6), al conce-
der le dicho reti ro para Barcelona.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimient o y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. ljjluchos all os.- Madrid 22
de Diciembre 1888.
CHIN OHU;LA
Señor Capitán general de Catn!U11a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucs'ra y Ila-
rina.
' Excmo. Sr.:-De confor midad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acord ada de 24 de NovieI1l-
bre último, acerca del retiro del carabinero José 4)01'0 Clllza~
da, S. M. el R EY (r¡,. D. g.), yen su nombro la ¡{¡'INA. Regente
del Reino, ha tenid o á bien conñrmar, en deñnítí va, el haber de
22'50 pesetas moñsuales, que por sus años de ser vicio le corresí
pondo, .y que, en concepto de provisional, se le asignó por rea
orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. n úm. 182), al con-
cederlo dicho reti ro ,para Larrés (Huesca).· "
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y efectoS
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consiguientes.-Dios guarda á V. E . muchos alios.-Madrid 22
de Diciembre de 1888.
CIlINCHILLA
Señal' Capitán general de ."-.·agón.
Señor Presidente del (;om¡cJo ~uprcmo de Guerra y ~Ia­
rina.
le cor responde, y'qu e, en concepto de provisional , se le asignó
por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. núm. 182),
al concederle dicho r et ir o para Alcalá de Guadaira (Sevilla) .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y efecto s
consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu chos a ños.e-Madrid 22
de Diciembre de 1888.
CHINCHIl.LA
CHINCHILLA
Excmo. Sr .:-De conformidad con lo infor mado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabiner o José Roth-í-
Señor Capitán general de G l1lieia.
Señor P residente del Uonsejo Suprcmo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de ..t.ndalllcía.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Gucrra y ltIa-
1'loa.
CHINCHILLA.
/
de Guerra y 1\la-
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del r etiro del carabinero {;rnz Sllncbcz
I1~iñez, S. M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA Re-
gente del R eino, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el
haber de 28'13 pesetas mensuales , que por sus años de servicio
le cor responde, y que, en concepto de provisional , se le asignó
por re al orden de 17 de Enero próximo pasado (D. O. núm. 15),
al concederl e dicho retiro para la Coruña.
De real orde n lo digo á V . E . para su conocimiento y efectos
consig uientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 22
de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, acerca del re t ir o del carabiner o I<'raneiseo
1I>01l8a ()ol'fizo, S. M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombr e la
R EINA Rogeñte del R eino, ha tenido á bien confirmar , en defini-
tiva, el haber de 28'13 pesetas mensuale s, que por sus a ños de ,
servicio le cor r esponde, y que, en concepto de provisiona l, se
le asignó por r eal orden de 18 de Agosto próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 182), al concederle dicho retiro para Jaceba-
nes (Or ense),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigu ientes .i--Dios g uarde á V. E. muchos años .c-Madr íd 22
de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr . :-De conformidad con lo informado por el Con-
sej o Supremo de Guerra yMarina, en acordada de 24 de No-
viembre último , acerca del retiro del carabinero José "rim.
Fcrnámlez, S. M. el R EY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
Regente del R eino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el haber de 22'50 pesetas mensuales, qne por sus añós de servi-
cio le corresponde , y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orde n de 18 de Agosto próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 182), al concederle-dicho r etiro para Avilés (As-
turias) .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. mu chos años .-Madrid 22
de Diciembr e de 1888, .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~astma 'a Vieja.
Señor Presidente del (;ollscjo Supremo de Guerra y lUn-
rinll.
Sellar Capitán general de Galieia.
Señor P residente del 8:onsejo Supremo
I-Ina_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca§IUla la ¡¡jeja.
SeJ10r Presidente del CoulSejo 6 ulu'cm o dc GUCI'ra y ¡¡lIa -
l'iuft .
Excmo. Sr.:-De confor midad con lo informado por el Con-
sej o Supremo de Guerra y Marina, en acord ada de 22 de No-
viembre último, acerca del r etiro del carabinero Feliciano
Cachazo Iilonter~, S . M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Re ino, ha tenido á bien confirmar, en de-
.finitiva, el haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años
de serv icio le corresponde, y que, en concepto de provísíonal,
se le asignó por real orde n de 16 de Julio próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 159), al conceder le dicho retiro p'ara Villar de
Ciervo (Salamanca).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consíguíen tea.c-Dtos guarde á V. E. mu chos años.- Madr id 22
deDiciembre de 1888.
Excm o. Sr .:-De conformidad con lo infor marlo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero Domingo
(;asado Jns to , S. M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA R egente del Re ino, ha te nido á bien confirmar, sn defini-
tiva, el habe r -de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponde, y que, en concepto de provisional, se
le asig nó por real orden de 16 de Julio próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 159), al concederle dicho retir o para P ontevedra.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios g uarde á V. E: mu c}lOs aüos .c-Madr íd 22
do Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gálicia,
Señor Presidente del (~OIlSCJO Supromo de Guerra y 1110-
r ina.
Excmo. Sr .:- De conformidad con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero D cnito de
UnJ'I'io ,anta, S . M. el R EY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente dol Rei no, ha tenido á bien confir mar , on defini tiva,
el haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio le corresponde, y que, en concepto de provisional, se Je asig-
nó por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. núme-
ro 182), al concederle dicho retiro para Rioconejos (Zamora).
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimi ento y efectos
consiguie~tes .-Dios guarde á V, E. muchos años .-Madrid 22
de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la "ieja,
Sellar Presidente del Uonscjo Supremo de Guel'I'a y l'ila-
I'ina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viemure último, acerca del retiro del carabinero A'>.u ton io Un-
rl'cra Pél'CZ, S. M. el R EY (q. D. g .), Y en su nombre la RE!-
:!lA Reo-ente del R eino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
'" . .
el haber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
© Ministerio de Defensa
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guez del Río, S. M. el REY (fI. D. g.), y en su nombre l~i
REINA Regente del Reino, ha teni.do á bien confir mar , en deflni- !
tiva, el haber de 28'1 3 pesetas mens uales , que por sus años de
servicio le corresponde, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (DIARiO
OFICIAL núm. 182), al concederle dicho retiro para Trabazos
(Zamora). '
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 22
de Diciembre de 1888.
CHINCIIJLLA
Señor Capitán general de Castilln la Vieja.
Señor Presidente del COIli¡éjo' SUItl'cmo de Guerra y liEa- "
rlmi.
Bxcmo, Slr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del actual,
acerca del retiro del carabinero ¡nauuel ~errón GOGzález,
S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA R egente del
R eino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de
28'13 pesetas mensuales, que por sus añosde servicio le corres-
ponde, y que, en concepto de pr ovisional, se le asignó por r eal
ord en de 6 de Octubre próximo pasado (D. O. núm. 221), al con-
cederle dicho retir o para Isla Cristina (Huelva) .
De real ordenlo digo á V. E. .para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 22
de Diciembre de 1888.
CHU,CHILLA
Señor Capitán general de Jl.ndalueia.
Señor Presidente del Consejo SII.premo d e Guerl'a y :.tla-
rinn.
.Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo f!\upremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de No -
vi embre último, acerca del r etiro del carabin ero OerHtlllaO
Jl.lonso &onzalez, S: M. el R EY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del R eino, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el haber de 28'13 pesetas mensuales, que por años de ser-
vicio le corresponde, y que, en conce pto de provisional, se le
asignó por- real ord en de 13 de Septiembre pró ximo pasarlo
(D. O. núm. 202), al concederle dicho retiro par a Zarza la Ma-
yor (Cáceres).
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde. á V. E. muc hos a üos.e-Madrid 22
de Dici embre de.1888.
CHIN CHILLA
Señor Capitán general de E ;q:1¡·emlllhU'a.
SeñonPresídente del Consejo SII!U'emo ele GUCJ'¡'a y :'I11/l-
I·ino. .
Excmo. Sr.:-De confor midad con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Mar ina, en acordada de 2·1 do No-
viembre último, acerca del r eti ro del carabinero ~D¡guel 'l'e-
nlente Piñero, S. M. el R EY (q. D. g . ), Y en su nomb re la '
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defl-
nitiva, el hab er de 22 '50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponde, y que, en concepto de provisional, se le
asign ó por re al ord en de 18 de Agosto próxim o pasado (D. O. nú -
mero 182), al conceder le dich o ret iro para Cilleros (Cácer es),
De real orden lo digo á Y.K par a su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 22
de Diciembre de 1888. .
Se110r Capitán general de E:d.·l.'mndlll·u.
Señor Presictente del Consejo Sni)l'emo de ~j1,tle.·rll y Jln-
rillo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIl,
Excmo. Sr .:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R eino, conform ándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3
del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Ciudad-
R eal, ~laJluel Ramón Lasaosa, se ha dign ado confirmar, en
definitiva, el hab er de 22'50 pesetas, que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 20 de Septiembre últ imo
(D. O. núm . 208), al concederle el expresado r etiro par a Alma-
dén, de dicha provincia.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guar de á V. E. muchos años.- Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de C.;m,tilin la ~ue'·a.
Señor Presidente del COJ'l§~.jo Supremo de Guerra y Mu-
i·l¡~a.
Excmo. 8r.:-El R EY (q. D. g.), J' en su nombr e la REINA
R egente del Ruino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor dada de 4 del
mes actu al, en la propuesta de retiro formulada á favor del cabo
segundo de la Comandancia de Guar dia Civil deValencia , /F.·IID-
C;>leo AtlbcroEn Soto, se ha dignado confirmar, en definitiva,
el haber de 28'13 pesetas, que, en concepto de provisional , se 1(\
asignó por r eal orden de 26 de Junio último (D. O. núm. 142), al
concederle el expresado r etiro para Villar del Arzobispo, de
dicha provincia. ·
De r eal orden 10 digo á V. E. par a su conocimiento J' efectos
consig uientes.- Dios guarde ~ V. E . muchos a üos.c-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de '\\'alem!ia.
Señor Presidente del Consejo SUlu'eJllo de Gueri'a )" Jlu-
rion.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del R eino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en acor dada de 3 riel
mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del cabo
primero de la Comandancia de Guardia Civil de Albacete, Pío
,"'i:r.cu)·a §:iuebez, se ha dignado confirmar, en defini tiva, el
haber ele 22'50 pesetas, que, en concepto de provisional , se le
.asign ó por real orden de 20 de Septiembre úl timo (D. O. núme-
ro 208), al conceder le el ex presado retiro para Yeste, de dicha
provincia.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimient o y efectos
consiguientes v-e-Dios guarde tí V. E. muchos a ños.c-Madr íd 24
de Diciembre de 1888.
Cm NCElILI.A
Señor Capit án general de 'i'nleneifl.
Señor P residente del Consejo Supremo cle Guerl'fl y Niu-
rillfl.
Ex cmo. Sr.:- El REY (q . D. g .) , Y en su ~ombre la R EINA
Regente del Reino , confor mándose con el inform e emitido por
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en acordada de 3 del
mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Valen-
eíu, n. 1J~(\IiI)e ,-mnseñol' Olmo:;;, se ha .dignado confirm ar,
en dofluitivu, el haber do 22'50 pesetas, que, en concepto de pr~­
v ísíonnl, se le asignó por r eal orden de 20 de Septiembre últi-
mo (D. O. núm. 208), al concederle el expresado retiro para Ca-
tadán, de dicha provin cia. . "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. .
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CHINCHILLA
~ Señor Capitán general de Valeneia.
..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guea'ra y lila-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 del
mesactual, en la propuesta de retiro formulada á favor del cabo
segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Zaragoza, Juan
Vilar ltlollUeo, se ha dignado confirmar, en definitiva, el ha-
ber de 22'50 pesetas, que, en concepto de provisional, se le asig-
nó por real orden de 20 de Septiembre último (D. O. núm. 208),
al concederle el expresado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 24
deDicíembre de 1888.
. consiguientes.-Dios guarde á Y. E.
¡, deDiciembre de 188$.
~\
muchos afios.-Madrid 24
CHINOHILLA
Diciembre del año anterior, concediéndole el grado de teniente
coronel y los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
292'i'i0 pesetas mensuales, incluso en esta cantidad el aumento de
peso fuerte por escudo á que tiene derecho, como comprendido
en la real orden de 28 de Septiembre de 1858y ley transitoria de
retiros de 9 de Enero de 1887 (C. L. núm. 13), cuya cantidad
habrá de satisfacérsele por las Cajas de la Isla de Cuba, pudiendo
residir en la Península, para lo cual le -autoriza otra soberana
resolución de 9 de Noviembre de 1859.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán general de Bu..gos.
Señor Presidente del Consejo Sup..emo de Guer.oa y lila-
rloa.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
SeñorCapitán general de Jl.ragóll.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de (,1llcrra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-E1 REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del
mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor del sar-
gento segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Santan-
der, Dernardino Arque..o ¡l>OI·tillo, se ha dignado confirmar,
en definitiva, el haber de 45 pesetas, que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 26 de Septiembre último,
(D. 0. núm. 212), al concederle el expresado retiro para Pam-
plona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de lWavarra.
Seliar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Nla-
riuao
DIRECCI6N GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-:-EI REY (q. I? g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 23'de No-
viembre último, no ha tenido á bien conceder el retiro que, como
inútil, ha solicitado el soldado licenciado Ped..o A..lva..ez 0.0 -
dÓñez, pudiendo, sin embargo, continuar disfrutando la pen-
sión de 2'50 pesetas, correspondientes á la Cruz del Mérito Mi-
litar vitalicia, de que está en posesión. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vi~ja.
~eñor Presidente del Coosejo Sup..emo de Guer..a y .IIia-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 26 de No.
"tembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al comandante
graduado, teniente de Infantería D. Juan Ca....eño Sánehez,
al expedirle el retiro para Santander, por real orden de 10 de
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 3 del mes actual, promovida por el co-
mandante de Caballería, retirado, D. F ..anetsee Rlllz Salas
en solicitud de autorización para justificar su existencia por
medio de oficio, el REY (q. D. g.), Y en su 'nombre la REINA
Regente del Reino, teniendo en cuenta no reune los veinte años
de efectividad en el empleo de oficial, exigidos en el real decreto
de 26 de Enero de este año (Do O. núm. 23), se ha servido deses-
timar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.i--Dios guarde á Vo E. muchos años.-Madrid 22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la J.Wueva.
Sueldos. h.aberes y gratificaciones
DIRECCI6N GENERAl, DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 26 de
Octubre úllimo, por el comandante, jefe del detall del regimien-
to Húsares de Pavía; 20 de Caballería, en súplica de que se le
conceda autorización para reclamar nuevamente 39'96 pesetas,
por índemnízacíones que correspondieron en Junio de 188'7 al al-
férez de dicho cuerpo, D. Gerardo itlu..phi y T ..Ives, las cua-
les fueron deducidas por no haber acompañado á la nómina de
reclamación el pasaporte del interesado, conforme previene el
vigente reglamento; y teniendo en cuenta que ha transcurrido el
tiempo hábil para formar nueva nómina, el REY (g. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por esa Dirección General, ha tenido á bien conceder
la autorización solicitada, cuya reclamación, debidamente justi-
ficada, se hará por medio de adicional al capítulo 8.o, artículo LO
del ejercicio de 1886 á 87, para incluir su importe en el capítulo
de «Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo», del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Mad:dd22 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCH[LLA
Señor Dir.ector general de Jldmhdstraeión Jlmtar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por. esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización solí.
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, Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del batallón Depósito de Gracia, núm. 17, D. José '1'0_
más Tlzo"en súplica de que se le conceda el pase á situación de
supernumerario sin sueldo, por un año, con residencia en la Isla
de Puerto Rico; el REY (q, D. g.), yen su nombre la ,REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte·:!
t
citada por el jefe del batallón Depósito de Burgos, núm. 128,
para reclamar en extractos adicionales á los ~jercicios cerrados
de 1885 á 86 Y1886 á 87, las sumas de 228'50 y 460 pesetas res-
pectivamente, importe de los socorros suministrados durante el
:periodo de observación, á varios individuos útiles condicionales
declarados reclutas sorteables; cuyas cantidades, previas las
oportunas Iiqtrldaciones, deberán afectar al cap. 4.0,arts. 1.0 y
3." de los respectivos ejercicios, é incluirse en el primer proyec-
to de presupuesto que se forme, en concepto de «Obligaciones que
carecen dé crédito legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Diciembre de 1888.
ClI1NC:ñ!LLA
Señor Director general de Jldminisb'aeión lUUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ING)JlNIEROS
.Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Ejército, capitán de Ingenieros, D. Jnan Bernad
, y Lozano, jefe del detall de la Comandancia de esa plaza, en
súplica de que se le abone la gratificación de mando, correspon-
diente al comandante de Ingenieros de la misma, cuyo cargo
desempeñó interinamente desde el 2 de Julio hasta el 7 de Agosto
últimos, habiendo percibido dicha gratificación, que ha tenido
que reintegrar; teniendo en cuenta que' la real orden de 4 de
Septiembre último (C. L. núm. 33'7) determina claramente que
dicha gratificación sea abonada al comandante de Ingenieros,
coronel del cuerpo, O. '\'ntouio I~ueeño,que, por sucesión de
mando, había pasado á desempeñar en aquel período la Coman-
dancia General Subinspección de ese distrito; y no siendo posi-
ble el abono por el Estado de dos gratificaciones por un solo
concepto, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REíNA Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por las Direcciones
Generales de Ingenieros y Administración Militar, no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GI·anada.
Señor Director general de Jldmlnlstraeióa 1'tIHitar.
lHltlllOCIóN GENERAL DE iNSTRUCOIÓN MILITAR
Exenro. Sr.:-El REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, con arreglo á lo preveni-.
do en el real decreto de 4 de Abril último (C. L. núm. 123), ha
tenido á bien resolver que al- 'oñcíal primero, profesor de la
Academia de Administración Militar, O • .í.ntonio 01'10 y Da-
lIer, que ha cumplido el año de ejercicio en dicho cargo, se le
acredite y abone la gratificación anual de 1.500 pesetas, que le
corresponde, desde 1.0 del mes corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
ClfINOlIlLLA
Señor Director general de ..t.dministraelón 1Ili1ttar.
...
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rosado, como comprendido en el arto 8.0 del real decreto de 6 de
Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
22 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la !¡da de Puerto Rleo y Director
general de A.dministración IliUtar.
Transportes
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
. á este Ministerio, en 8 de Noviembre último, dando cuenta de
haber oxpedido pasaporte para que regrese á la Península, por
cuenta del Estado, al exteniente de Infantería que fué del ejército
de esa Isla, D. Sih·estre Rodrígnez Gólpez, y atendiendo á
las razones expuestas por V. E. en su citado escrito, el REY
-(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido
á bien aprobar dicha determinación con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 11 de las instrucciones aprobadas para los transportes
militares marítimos ,entre la Península y Ultramar, una vez que
el interesado, al ser separado del servicio, había cumplido el
plazo de. obligatoria permanencia en esa Isla, y en razón á que
causas agenas á su voluntad -le impidieron por dos veces hacer
uso de este derecho dentro de los tres meses prefijados en el re-
ferido plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.- E. muchos afios.-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CH!NOHILIJA
Señor Capitán general de la Isla tIe ~~QfJa.
Señores Capitanes generales de Andalueía, Bm'gos y GaUeia,
y Director general de .l..bohlistración lIi.!ilital·:
Utensilio
DIRECOIÓN GENERAL DE ADJIUNISTRAOIóN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 6 del actual, y en atención á las razones
que aduce, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la entrega de una tercera
manta á la guarnición de Palencia, mientras continúe la baja
temperatura de la presente estación.-Es asimismo la voluntad
de S. M. se recuerde á los Capitanes generales de los distritos
la real orden de 17 de .Novíembre del año próximo pasado (Co-
lección Legislativa núm. 477), que limita el uso de la tercera
- manta á los puntos en donde se juzgue ser absolutamente nece-
sario, en razón á que el material de esta clase no es tan abun-
dante que permita suministrarse con demasiada extensión.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid 22 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la "'teja. '
Señores Capitanes generales de los Distritos.
Vueltas al servicio
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ~e­
níente que fué de la escala de Reserva del arma de Infanterl~,
hoy retirado en Castilla la Vieja, D. {)alixto Felieiati Rodrl-
guez, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio, con
objeto de completar Ios 35 años, por haberle deducido ese Con-
sejo Supremo el que creyó contar por la campañade Santo Do-
mingo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por ese Consejo Supro-
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OHINCHU,LA
CHINCHILLA
G:Á.MIR
Excmo. Señor: . '.' .
GÁMIR
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
Excmo. Sr. :-En uso de las facultades que me están conferi-
das por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que los cuatro alféreces que figuran en la si-
guiente relación, pasen á prestar sus servicios á los cuerpos y
destinos que á cada uno se señala; verificándose, su alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario del
mes de Enero.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 24 de Diciembre
de 1888.
CALLEJA
Excmos. Señores Director general de "-dmiulstI'aeión :llili-
tnr, Capitanes generales y Comandantes generales Subins-
pectores de 81ll'gos, Valencia, Castmii la "WIejtl y Pro-
vincias 'l'aseougadns.
Relacidn que se. cita
D. lsmaellWOi'zlIgÜi'ay n4may, procedente del regimiento
Caballería de N umancia, al tercer regimiento de Cuerpo
de Ejército.
» Rafael Santiálgo tle la Iglesia, procedente de reemplazo
en Valencia, al tercer regimiento Divisionario.
) IIllignei G:U'eía de la ChiNl, procedente de reemplazo en
Valladolid, al primer regimiento Divisionario.
» Eduardo "~9i..en 1ilioreno, procedente de reemplazo en.
Vitoria, al segundo regimiento de Montaña.
Madrid 24 de Diciembre de 1888.
Relacidn q2¡,e se cita
Tenientes
D. ~lírlque eóu"sul lltu·tínez, del regimiento del Príncipe,
al de Lanceros de Barbón.
» "ntonto Ilod"íguez González, del regimiento de Borbón,
al de Lanceros del Príncipe. .
Alférez
D. Ernesto Cnlanueva lIerl'era, de reemplazo en esta corte,
á disposición del Excmo. Señor Director general de Arti-
llería, para prestar sus servicios como agregado en uno de
los regimientos de dicha arma, á propuesta de dicha auto-
ridad. .
Madrid 24 de Diciembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE OABALLERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he tenido por conveniente disponer que los tenientes y
alférez que á continuación se relacionan, pasen destinados á los
cuerpos y situaciones que se les señala.
En su consecuencia, los j efes de los cuerpos respectivos se
servirán providenciar el alta y baja correspondiente en la pró-
xima revista de comisario del mes de Enero.
Dios guarde á V. E. muchos años.x-Medrid 24 de Diciembre
de 1888.
.comisión del servicio por un mes, para esta corte, al teniente
del regimiento Reserva, núm. 20, de los del arma de mi cargo
iI). }JJ:DJ·if¡ue l1i!al'ota (;:11"1'0.
Tengo 01 honor de participarlo á V. E. para su conocimien-
to y efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 22 de
Diciembre de 1888.
GÁMIR
Excmo. Sellar Capitán general de Castilla la ltlueva.
Señor Capitán general de ....ra~ón.
BreAor Díreetor general de &dministl'aélón Militar.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de Noviembre último, promovida flor
D. Mignel F'ontova y ll1ata, en súplica de autorización para
ampliar una casa en segunda zona de la plaza de Lérida, el REY .
(q.D.g.),yenaunombrelaREINARegentedel Reino, se ha'
servido conceder el permiso que se solicita, siempre que las
obras se sujeten al plano que se acompaña á la instancia, y á las
disposiciones vigentes sobre zonas polémicas de las plazas de
guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yel del
inieresado.-Dios guarde il. V. E. muchos años.-Madrid 22 de
Diciembre de 1888 .'
SeIlor Capitán general dé (;atalnña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Zonas pelémicas
DIRECCIÓN GENERAL DE IÍ'iGENIEROS
DIRECCIÓN G'ENE1ML DE INGEl'fIEROB
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, en situación de supernumerario sin sueldo en ese
distrito, 1). Ije~nlido ltlorales de llada y Sánebcz-Salva-
dOI', y de acuerdo Con lo propuesto por el Director general de
dicho cuerpo, el REY (q. D. g'.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, Se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo; debiendo, sin embargo, continuar en su aetualaituación
sin goce de sueldo alguno, pero con abono de todo el tiempo de
servicio hasta que le corresponda entrar en número por turno
reglamentario, según previene el real decreto de 6 de Abril de
1885 (O. L. núm. 155).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos .-Dios guarde á V. E. muchos aftoS.-Madrid 24 de
Diciembre de 1888.
Señor Presidente del C;ollsejo 1'iIU(H'emo de (~nN'I'a y lila-
pina.
Señores Capitán general de CasUH.. la "jt"Ja y Director ge-
neral de tldmlnistracion 11mtm·.
=-================
JOSÉ CHINCHILLA
])10, en su acordada de 22.de Noviembre último, ha tenido á bien
acceder la petición del interesado, teniendo en cuenta lo pre-
ceptuadv en el arto l. o de la real orden de 30 de Neviembre de
1886 (C. L. núm. 533); disponiendo sea alta en la escala de Re-
serva del arma de Infantería de que procede, desde 1.0de Enero
próximo, con destino al cuadro eventual del batallón Reserva
deLnarca, reintegrando á las cajas de la Isla de Cuba, las dife-
rencias que resulten del señalamiento hecho por la real orden de
retiro de 9 de Marzo último (D. O. núm. 57), en que se le asigna-
ron los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósean 337'50 pese-
tas, al que le correspondió, COn arreglo al tiempo acreditado por
eseConsejo, 6 Sean 292'50 pesetas mensuales que corresponden á
los 33 años de servicio, cuyo reintegro deberá veri:tlcar el inte-
resado por lo percibido en los meses de Abril á Diciembre in-
clusive de este año. .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c--Dios guarde á V. E. muchos aJlos.~Mádrid22
deDiciembre de 1888.
Oomi~iones
DIRECCIÓN GímElu:t DE CAllALL'lilRíA
Excmo. Sr. :-Usand@ de las facultades que me están confe-
ridas por disposiciones vígentes, .ke tenido á bien conceder una
DIRECCIÓN GENERAL DE CARAIUNEROS
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los o:tlciales que á continuación se
relacionan, pasen á prestar sus servicios á las Comandancias que
se señala.. "
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En su consecuencia, los jefes de Comandancia providencia-
rán el alta y baja respectiva en la próxima revista de Enero.
Dios guarde á V. S. muchos añoa.i--Madrid 26 de Diciembre
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor.....
Exemos. Señores Capitanes generales delas Islas Baleares,
Cataluña, Extremadura, Castilla la Vi~ia y Galicia.
Relacidn que se cita
Capitan
D. José Dávila y Julia., de la Comandancia de Mallorca, á la
de Gerona.
Tenientes
D. Roberto lWúñez y Báreena, de la Comandancia de Zamo-
ra, á la de Lugo.
» ~edro Riera y Línares, de reemplazo afecto á la Coman-danci~ de Badajos, á activo para la de Gerona.
» Saturnmo Bel'roeal y Ocejo, de reemplazo, afecto á la
Comandancia de Badajoz, á activo para la de Zamora.
Madrid 26 de Diciembre de 1888.
MARQlIÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
o das, he tenido por conveniente disponer que el eseríbiente de
segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des-
tino en la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, ~. Jlngel
James y Becerra, pase á prestar sus servicios á la Comisión
Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, y el de tercera clase
del propio cuerpo, que sirve en esta última dependencia, Don
Jacobo Domenech y V¡u'ela, venga á continuarlos á la ci-
tada Subsecretaría del Ministerio de la Guerra, debiendo tener
lugar el alta y baja respectiva en la próxima revista del mes
de Enero.
Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 24 de Diciembre
de 1888.
MIGUEL CORREA
Excmo. Señor Director general de Jldministl'ación ltltlitar.
Excmos, Señores Subsecretario del Ilínisterio de la Guerra
'é Inspector de la Caja Gencral de Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
"
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer-que los oficiales mé-
dicos que á continuación se relacionan, pasen á. servir los desti-
nos que se les señala, debiendo ser alta y baja, respectivamente,
en la revista de comisario del próximo mes de Enero.
Dios guarde V. E. muchos años.-Madrid 22 de Diciembre
de 1888. '
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Director general de Jldmlnistl'ación Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Cataluña, ..tndalu·
cía y Granada, Directores g-enerales de Caballería, In-
fautería é Ingenieros y Directores Subinspectores del
cuerpo en dichos Distritos. .
Relacidn que se cita
D •.VietoriaDo González y ~o.driguez, subinspector de se-
gunda clase graduado, médico mayor personal, primero
efectivo, destinado en el regimiento Lanceros de Santiago,
núm. 9 de Caballería, al primer batallón del cuarto regi-
miento de Ingenieros. o
» Mftxlmillano Godoy y ltIorón, médico mayor graduado,
primero efectivo, que sirve en el batallón Cazadores de
S~gor))e, núm. 12, al regimiento Caballería de Santiago,
numo a.
» Luis Ilftl'tí y Lis, médico primero efectivo, destinado en
el batallón Cazadores de Alfonso XII, núm. 15, al regí-
mientn Caballería de Alcántara, núm. 14.
Madrid 22 de Diciembre de 1888.
J. SANCHIJi
© Ministerio de Defensa
Licencias
DIRECOIÓN (lENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he creido conveniente con-
ceder al teniente de la Comandancia de Tarragona D. Vicellte
Del'nández Jllmela, la licencia que, por el término de cinco
días y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad, para
Jaca (Huesca), con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V.. S. muchos años.-Madrid 24 de Diciembre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUEltTO RICO
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y ..tragón.
En uso de las facultades que me confiere la real orden de
16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he creído conveniente
conceder al teniente de la Comandancia de Huesca, D. Fran-
cisco Fernández Pazos, la licencia que, por el término de
10 días y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad
para Valencia, con objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios guarde á V. S. muchos años.c-Madríd 26 de Diciembre de
1888. -
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de ..l.ragón y Valencia.
En uso de las facultades que me confiere la real orden de 16
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he creído conveniente con-
ceder al teniente de la Comandancia de Alicante, D. José (Jo-
sidó Perpiñán, la licencia que, por el término de Teinte días y
sueldo reglamentario) ha solicitado de mi autoridad para Caste-
·llón} con objeto de arreglar asuntos propios..
. Lo digo á Y. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
gu-arde á Y. S. muchos años. -Madrid 26 de Diciembre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor•.•..
Excmo. Señor Capitán general de Valeneia.
DIRECCIÓN GENERAL DE"INSTRUCOIóN MILITAR
En vista de la comunicación de V. S., fecha 20 del actual, y
del certificado facultativo que acompaña, relativo < al alférez
alumno de esa Academia, D. Rafael Rueda é Ibáñez, he te-
nido por conveniente concederle un mes de prórroga á la líoen-
cia que disfruta en Málaga, con objeto de que pueda atender al
restablecimiento de su quebrantada salud.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. S. muchos ailos.-Madrid 22 de Diciembre de 1888·
DESPUJOL
Señor Coronel Director dé la Jlcademia de Estado Mayor.
Exemos. Señores Capitanes generales de Castilla la llIue"a y
firanada, y Director general de ..l.dmiuistración MllitaT'.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me confiere el
arto 51 de las instrucciones de 16 de Marzo de 1885 (e: L. núme-
ro 132), he concedido un mes de licencia, por asuntos propios,
para Salvaleón (Badajoz), al médico primero del cuerpo de Sa-
nidad Militar, D. Ignacio González y Baquedano, destinado
en el batallón Cazadores de Cataluña} núm. 1.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Diciembre
de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. SeI10rDirector general de Jldmlnlstraeión llUitar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Jlndalueía y Edre-
madura y Directores Subinspectores del cuerpo en dichos
D¡~tritos.
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